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La presente investigación realizada se titula El cuento como recurso didáctico para la 
comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón tiene como problemática principal 
determinar ¿En qué medida el cuento como recurso didáctico influye en la comprensión 
lectora de los estudiantes? Para ello se formuló el objetivo de demostrar que el cuento 
como recurso didáctico influye en la comprensión lectora de los estudiantes. La 
metodología empleada corresponde a los estudios de enfoque cuantitativo de tipo aplicada 
de diseño cuasiexperimental. La muestra fue no probabilística y fue conformada por los 
grupos intactos siendo 51 niños divididos en dos aulas. como instrumento se utilizó la 
evaluación de la comprensión lectora. Los datos descriptivos muestran que en el pretest de 
la comprensión lectora se observa que el grupo experimental el 84% (21) tienen un bajo 
nivel, que en el grupo de control el 88,5% (23) tienen un bajo nivel, y que malo ya en el en 
el postest de la comprensión lectora se observa que el grupo experimental el 56% (14) 
tienen un buen nivel, y que en el grupo de control el 69,2% (18) tienen un bajo nivel. Su 
principal conclusión fue que el cuento como recurso didáctico influye significativamente 
en la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón (z = -5,744. p < 0.01 a favor del 
grupo experimental, rango promedio GE = 37,56 > GC = 14,88) 
 





This research is entitled The story as a teaching resource for reading comprehension in 
the third grade of primary education of the Private Educational Institution "God is Love" - 
Ancon has as a main problem to determine to what extent the story as a teaching resource 
influences students' reading comprehension? To this end, the objective was to demonstrate 
that the story as a teaching resource influences the reading comprehension of the students. 
The methodology used corresponds to the studies of quantitative approach of applied type 
of quasi-experimental design. The sample was non-probabilistic and was made up of intact 
groups, with 51 children divided into two classrooms. As an instrument, the evaluation of 
reading comprehension was used. The descriptive data show that in the pretest of reading 
comprehension it can be observed that in the experimental group 84% (21) have a low 
level, that in the control group 88.5% (23) have a low level, and that bad in the posttest of 
reading comprehension can be seen that in the experimental group 56% (14) have a good 
level, and that in the control group 69.2% (18) have a low level. His main conclusion was 
that the story as a teaching resource significantly influences reading comprehension in the 
third grade students of primary education of the Private Educational Institution "God is 
Love" - Ancon (z = -5,744, p <0.01 in favor of the group experimental, average range GE 
= 37.56> GC = 14.88) 
 






El presente estudio, titulado: El cuento como recurso didáctico para la comprensión 
lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón se realizó con la finalidad de promover el 
cuento como recurso didáctico para mejorar los niveles de la comprensión lectora y así 
elevar de manera general el logro de aprendizaje en los estudiantes. 
Como preámbulo es necesario aclarar que la educación en nuestro país atraviesa por 
una crisis, hecho que se demuestra en la baja comprensión de textos en todos sus niveles: 
inicial, primaria, secundaria y superior. De acuerdo con el PISA, el cual es aplicada cada 
tres años a estudiantes de quince años para conocer su conocimiento en lectura, ciencias 
naturales y matemática, el Perú ocupa el penúltimo lugar entre todos los países evaluados. 
Teniendo en cuenta estos resultados es que decidimos proponer el siguiente estudio 
con el propósito de hacer un aporte fundamental a la solución de la problemática de la 
comprensión lectora, dando prioridad a estudiantes de educación primaria.  
Este trabajo de investigación pretende estimular la lectura de cuentos como recurso 
didáctico para mejorar los niveles de comprensión lectora. Al estimular la lectura de 
cuentos se busca despertar las cualidades intelectuales del niño, se busca permitirle 
descubrir sus grandes cualidades para aportar con esfuerzo sus ideas a la sociedad. 
Cuando el niño lee cuentos, desarrolla una cualidad esencial para la lectura: la 
imaginación, por la que es capaz de convertir una palabra, una frase o una oración en una 
imagen colorida que, según el grado de atención y de emotividad, puede quedar impresa en 
su mente por poco o por mucho tiempo. 
Se observa con frecuencia que el estudiante que entiende una lectura tiene una mayor 




El docente utiliza diferentes métodos, técnicas y estrategias para desarrollar al 
máximo en los alumnos sus potencialidades mentales a fin de mejorar la comprensión 
lectora de manera crítica, objetiva y reflexiva. 
La presente investigación está dividida en cinco parte: El capítulo I se titula 
planteamiento del problema, en el que se desarrolla la formulación del problema en su 
sentido general y especifico, se hace mención a los objetivos, general y específicos, se 
describe la importancia y el alcance de la investigación, así como se detalla algunas de sus 
limitaciones. 
El capítulo II se titula bases teóricas en las que se da a conocer los antecedentes 
relevantes, tanto internacional como nacional sobre ambas variables, seguido de la 
reflexión teórica sobre el cuento y los estilos de comunicación asertiva y el compromiso 
organizacional, y se concluye con las definiciones de los términos básicos. 
El capítulo III se titula Hipótesis y Variables donde aparecen hipótesis, general y 
específicas; asimismo; se presenta la definición de cada una de las variables para detallar 
su operacionalización. 
El capítulo IV titulado metodológica se divide en enfoque, el tipo y el diseño de 
investigación, asi como población y la muestra, se describen las técnicas y los 
instrumentos de recolección de datos y concluye con la descripción del tratamiento 
estadístico. 
El capítulo V titulada resultados se presenta la validez y confiabilidad, presentación de 
resultados y si interpretación tanto a nivel descriptivo como inferencial terminando con la 
discusión de los resultados.  










Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
En nuestro país hay un bajo rendimiento escolar en comprensión lectora y esto se ve 
reflejado en las evaluaciones ECE, ya que tiene como objetivo adquirir información acerca 
de los aprendizajes de los estudiantes y conocer el nivel del logro que han alcanzado en la 
última etapa del año escolar, tales como: nivel inicio, nivel proceso, nivel satisfactorio, de 
los niños de 2° de primaria y secundaria. 
La evaluación censal de estudiantes se realizó por primera vez en el año 2007 y hasta 
ahora sigue vigente y se lleva a cabo cada año en las áreas de matemática y comunicación. 
En las pruebas ECE a nivel nacional logró obtener los siguientes resultados: en el año 2014 
un 43.5 %, en el año 2015 un 49.8%, y en el año 2016 un 46.4 % en el área de 
comunicación (MINEDU, 2016, p. 2). 
Estos resultados permiten identificar con mayor asertividad los aspectos que se deben 
reforzar. 
Según a estos resultados se puede apreciar que no se ha logrado mejorar, como 
debería, la calidad educativa; por lo que en el presente trabajo daremos prioridad al área de 
comunicación, en el componente comprensión lectora porque consideramos que los 
estudiantes deberían crear hábitos de lectura y dar mayor énfasis a los niveles literal, 
inferencial y crítico de comprensión lectora. 
Además, es de suma importancia conocer los problemas que tiene nuestra educación 




nuestras instituciones educativas y darles alternativas de solución de cómo pondríamos 
mejorar y tener mayor predisposición para comprender lo que leen. 
Ciertamente en las instituciones educativas no se desarrollan de modo adecuado los 
medios y las condiciones para estimular la comprensión lectora y lograr desempeños 
deseados, en este contexto se propone aplicar la lectura del cuento como un recurso 
didáctico para elevar los desempeños en la comprensión lectora, que sería aplicado con los 
estudiantes del grupo experimental del tercer grado de primaria de la I.E.P.  “Dios es 
Amor” – Ancón. 
Asimismo, en esta institución se observan estudiantes con dificultades de aprendizaje, 
sobre todo en la comprensión lectora, pues en su mayoría no comprenden lo que leen y 
presentan un bajo rendimiento en la comprensión literal, inferencial y crítica de la 
comprensión lectora, a la vez que se observa una deficiencia por parte del docente al 
momento de utilizar recursos didácticos. 
Con nuestra investigación pretendemos que los estudiantes logren comprender lo que 
leen aplicando como recurso didáctico la lectura del cuento con el objetivo de estimular el 
desarrollo de competencias comunicativas, argumentativas e interpretativas para seguir 
estimulando su lenguaje e imaginación. Consideramos que el cuento, como una fuente de 
creación literaria abierta a la imaginación y a la creatividad, nos permitirá transmitir tanto 
conocimientos como aspectos emocionales, creativos e interpretativos. 
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿En qué medida el cuento como recurso didáctico influye en la comprensión lectora 
de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 




1.2.2 Problemas específicos  
PE1: ¿En qué medida el cuento como recurso didáctico influye en el nivel literal de la 
comprensión lectora? 
PE2: ¿En qué medida el cuento como recurso didáctico influye en el nivel inferencial de la 
comprensión lectora? 
PE3: ¿En qué medida el cuento como recurso didáctico influye en el nivel crítico de la 
comprensión lectora? 
 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
OG: Demostrar que el cuento como recurso didáctico influye en la comprensión lectora 
de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Privada “Dios es Amor” – Ancón. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Demostrar que el cuento como recurso didáctico influye en la comprensión lectora. 
OE2: Demostrar que el cuento como recurso didáctico influye en la comprensión lectora. 
OE3: Demostrar que el cuento como recurso didáctico influye en la comprensión lectora. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
La lectura como un proceso complejo de aprendizaje en los niños es, en muchos casos, 
desarrollado con procedimientos, métodos y técnicas tradicionales que conllevan a un bajo 
rendimiento académico, debido a que los estudiantes no comprenden lo que leen. 
Consideramos que es necesario hacer una propuesta didáctica para superar esta deficiencia 





Según Carrasco (2009), la importancia técnica de una investigación radica en el aporte 
teórico y científico que puede servir en el futuro para llegar vaíos en el conocimiento 
cognitivo existente, es por eso que la presente investigación se profundiza los aspectos 
teóricos del cuento como recurso didáctico y de la comprensión lectora. Los enfoques 
teóricos vertidos en este estudio contarán con una redacción en estilo APA utilizando citas 
indirectas y directas. 
 
Importancia práctica 
Carrasco (2009), en la importancia practica un estudio debe de servir para resolver 
problemas que estan presentes en la realidad, como es este caso la problemática de la 
comprensión lectora, en este sentido la importancia práctica de este estudio se verifica en 
sus resultados, ya que éstos permitirán a la comunidad educativa tomar cartas en el asunto, 
porque en un inicio se halló que los niños tienen baja comprensión lectora, sin embargo 
luego del uso del cuento, el grupo experimental eleva su rendimiento, es por ello que este 
estudio tiene importancia práctica. 
 
Importancia metodológica 
Según Carrasco (2009), este tipo de importancia le permite al estudio tener relevancia 
en cuanto al diseño y validación de métodologías, procedimientos y recolección de datos, 
en este sentido este estudio valido y confiabilizo instrumentos de recolección de datos lo 








Según Carrasco (2009), un estudio tiene beneficios y es útil a una población cuando 
sus resultados forman un punto de partida o un inicio para estrategias que puedan 
modificar la realidad problemática en la población estudiada. En este sentido se considera 
que es indispensable concientizar no solo a los niños sino también al adulto en la 
construcción de nuevas formas de comprensión lectora. La intención de esta investigación 
es que el niño comprenda lo que lee para desarrollar su inteligencia y su imaginación; 
también para que adquiera hábitos de estudio y, además de mejorar las relaciones humanas 
en su contexto, pueda enriquecer sus conocimientos, comprender lo que lee, exponer y 
expresar su pensamiento y su sentimiento.   
 
1.4.2 Alcances   
a) Alcance espacial: Institución Educativa Privada “Dios es Amor”. 
b) Alcance temporal: la investigación se llevó a cabo en el 2016. 
c) Alcance temático: el cuento como recurso didáctico para mejorar la comprensión 
lectora. 
d) Alcance socioeducativo: se abarcó solo a estudiantes del tercer grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Privada “Dios es amor”. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Considerando las condiciones en que se procedió a investigar, las limitaciones a las 
que nos enfrentamos fueron diversas, entre ellas: 
• En el aspecto económico ha resultado limitante porque se requirió de recopilación de 
información que nos demandaba fotocopias. 




no podíamos dedicarnos con exclusividad a nuestra investigación. 
• No encontramos información suficiente sobre antecedentes relacionados al tema. 











2.1.1 Antecedentes internacionales 
Ojeda (2016) realizo su tesis con el fin de hallar cuanto influye el cuento como técnica 
que contribuye al desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de primaria. Para 
llegar al objetivo propuesto se utilizó un diseño mixto, donde contribuyen 45 alumnos de 
4to y 5to de primaria y 3 profesores, para poder juntar los datos se apoyaron de las técnicas 
de la encuesta y la entrevista. Ojeda (2016), concluyó que la técnica del cuento ayuda al 
profesor a poder controlar factores como las principales herramientas del cuento ya sean, 
el tono de voz, cuán difícil es, en que está interesado el estudiante y que se emplea durante 
el cuento sobre el tema y con esto el maestro tiene más confianza y ventaja ante los 
alumnos ya que le atrae más.  
Chávez (2017), hizo una investigación con el objetivo de hallar el impacto de los 
cuentos interactivos dentro de la compresión de lectura. La investigación tuvo un diseño 
cuasi experimental que contó con el apoyo a 23 alumnos de primaria con un promedio de 
edad de 9 y 10 años. Para recolectar los datos se empleó la técnica del pretest, el postest. 
Chávez (2017) alegó que la implantación del cuento interactivo ayuda a que la clase sea 
más dinámica, ayuda en el desarrollo de la comprensión de lectura ya que los alumnos se 
pueden escuchar y pueden intercambiar ideas que les interesa que es muy diferente a que 





Soto (2013) realizo su tesis con la idea de difundir sobre el aprendizaje significativo al 
leer, para que a los alumnos les parezca más atractivo y leer les sea más interesante a ellos 
y a su familia. La investigación se dio bajo un diseño cualitativo, donde participaron 
alumnos del segundo grado de primaria, donde se les evaluó con la técnica de la entrevista 
y la evaluación. Soto (2013) afirmo que tratar de solucionar de manera creativa por medio 
de un taller que incluya dinámicas como el arte dramático incentiva a los alumnos y logra 
en ellos una mejor comprensión de lectura ya que no solo leen y ya si no que tiene 
interacción y se divierten mediante las mímicas. 
Rello (2017), realizó un estudio con el motivo de estudiar sobre los factores que 
influyen en la mejora de la comprensión de lectura en la educación básica. Para llegar a 
dicho objetivo se utilizó un diseño descriptivo donde se vieron involucrados 148 
estudiantes de 10 y 12 años. Para unir los datos se dio bajo la técnica del test. Rello (2017), 
nos dice que: 
La comprensión total. Del mismo modo, en la comprensión total aparecen efectos 
estadísticamente significativos tanto del factor tiempo [F (1, 192) = 60.07, p <.001] 
como de la interacción tiempo x grupo [F (1, 192) = 13.49, p < .001]. La prueba de 
efectos simples (véase Tabla 35, que informa que las diferencias se encuentran 
también en el postest entre las puntuaciones del grupo control y experimental en 
comprensión total (p = .002). (p.162) 
Vázquez (2016) sustento la tesis con el objetivo de indagar las técnicas para una mejor 
comprension de lectura como medio para perfeccionar las capacidades positivas y llegar a 
tener una comprension y aprendizaje significativo despues de la lectura. El estudio se dio 
mediante el diseño expostfacto correlacional, se tuvo una muestra conformada por 410 
alumnos  de 5to de primaria donde se les evaluo mediante un cuestionario teorico practico. 




presentar una mejor nota en las evaluaciones según va creciendo el grado de comprensión. 
Los mejores lectores no son exactamente los que utilizan estos métodos si no quien los 
saben manejar y el tipo de magnitud de conciencia con la que la desarrollan. 
  
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Cáceres (2012) realizó su tesis con el objetivo de encontrar cuanto influye el cuento 
como herramienta en la comprensión de lectura de alumnos de primaria. El estudio se 
trabajó con un diseño cualitativo, donde estuvieron involucrados 24 alumnos de segundo 
de primaria, para la recolección de resultados se empleó la técnica de la evaluación. 
Cáceres (2012), alego que implementar el cuento como estrategia para progresar en la 
comprensión de lectura utilizando métodos didácticos de manera prolongada contribuyo en 
mejorar el aprendizaje de la lectura. Al concluir con el proyecto se logró que los alumnos 
desarrollen de manera eficaz sus competencias acerca de la comprensión de lectura. 
Salgado (2012) presento su tesis con el fin de probar que utilizar los cuentos para 
niños como técnica para mejorar la lectura contribuye de manera significativa en el 
desarrollo de la compresión de lectura, para lograr dicho estudio utilizó el diseño 
experimental, para lo cual participaron 25 alumnos del tercer grado, para reunir los 
resultados obtenidos se empleó la técnica del fichaje de la mano con el pre y post test. 
Salgado (2012) concluyó que los alumnos evaluados al inicio de la investigación tenían un 
nivel bajo de comprensión lectora, entonces se propuso emplear la técnica del cuento y ver 
qué resultados se obtienen para lo cual se volvió a aplicar el test y se encontró un avance 
significativo que hacía que los niños desarrollen más esa habilidad. 
Gavino, Huaripoma y Lugo (2015) realizaron un proyecto con la idea de hallar cuanta 
influencia tiene las lecturas populares de nuestro país en la comprensión de lectura en 




cuantitativo donde intervinieron 27 estudiantes del quinto de primaria, para recolectar los 
datos se utilizaron las técnicas del fichaje y los cuestionarios pre y post. Gavino, 
Huaripoma y Lugo (2015) nos afirman que la literatura popular si influye de manera 
significativa sobre la compresión lectora de los alumnos del colegio, se estudió los 
resultados de los postests encontrando una puntuación de ambos grupos de 2.4 que dan 
como resultado una mejor comprensión de lectura en los estudiantes. 
Anyosa (2014) presento su tesis con el fin de encontrar las repercuciones al utilizar 
estrategias de lectura en los diferentes grados de comprensión de lectura en alumnos de 
primaria, donde se utilizo un diseño no experimental donde participaron alumnos de cuarto 
de primaria, para unir los resultados se evaluo mediante cuestionarios pre y postest. 
Anyosa (2014), considera que al terminar la investigación se ve crecimientos significativos 
tanto en la comprensión literal en forma grupal, en la comprensión inferencial y la 
comprensión crítica, por lo tanto se llegó a la conclusión de que las técnicas y métodos de 
lectura causan un gran impacto para la mejora de la comprensión de lectura en dichos 
alumnos. 
Jiménez (2014) realizo una investigación con el objetivo de ver que resultados se 
obtiene de los metodos de lectura en el perfeccionamiento en las diferentes magnitudes de 
la comprensión de lectura en alumnos de secundaria. Para poder llegar a dicho objetivo se 
utilizo un diseño cualitativo donde participaron alumnos de 5to de secundaria de edades 
entre 15 y 17 años, para reunir los resultados se empleo la técnica de la encuesta y los test. 
Jiménez (2014) concluye en todos los campos realizados en las evaluaciones nos arroja un 
grado de mejora significatica tanto en el nivel inferencial, literal y critico, haciendo asi que 
nuestra investigación arroje un efecto positivo en el mejoramiento completo de 





2.2 Bases teóricas 
2.2.1 El cuento como recurso didáctico 
En primer lugar, nos referiremos a la literatura infantil. 
2.2.1.1 Literatura infantil 
La literatura infantil ha sido estudiada por varios autores. A continuación, 
mencionaremos algunos de ellos. 
Según Cervera (1992), la literatura infantil es la que engloba todas las demostraciones 
y tareas que tienen como origen la palabra artística o como un juego para que llame la 
atención del infante. 
Asimismo, Real (1995) sostiene que la literatura infantil es la que está dirigida al 
mundo infantil. Da respuesta a las cualidades y los intereses que son propios de la etapa 
que esta pasando, desarrollada con un lenguaje estético que informa el nacimiento de la 
sociedad, un punto de vista real e irreal a su vez, ejecutando la creatividad y rehaciendo la 
imaginación y la fantasía del niño. 
Además, Indacochea (1981), afirma que: 
La literatura infantil es un conjunto de partes, un área de la literatura, en su significado 
de transmitir belleza, sin embargo, tiene cualidades fijas, con personalidad propia. Es 
pues la expresión de lo hermoso a la altura de lo interesante para el niño, es también la 
manifestación del mundo poético del infante. 
Finalmente, Sastrías (2005) indica que podemos considerar literatura infantil a los 
actos y prácticas que se dan con un fin dinámico dirigido al infante mediante el lenguaje 
verbal o escrito. De esta forma podemos afirmar que, en cuentos, adivinanzas, la literatura 
popular entre otras actividades conforman el grupo de la literatura infantil. 
Analizadas las distintas definiciones de los autores podemos definir a la literatura 




como punto de partida la palabra, y suscita lo que el niño ve más atractivo. Según nuestro 
punto de vista, la literatura infantil puede ser considerada como un recurso que permitirá al 
niño aprender, de manera lúdica, diversos textos utilizando su imaginación. 
 
2.2.1.2 El cuento 
2.2.1.2.1 Definición de cuento 
Para Anderson (1979), el cuento es un relato corto de tipo ficción, realizada por un 
conjunto pequeño de figuras y con un contenido sencillo. 
Asimismo, Pineda y Lemus (2002) indican que el cuento es un relato pequeño en la 
que participan escasos protagonistas y su tema es auténtico. 
Además, Cervera (1992) afirmo que el cuento puede denominarse desde un doble 
punto de vista: la acción de expresar lo determinado y su cuerpo, y el acto de contar o de 
narrar un acontecimiento que se da dentro de la narrativa. 
En tanto Hournier (2002) mencionó que “el cuento no solo debe escribirse con la 
razón, sino que deben incorporarse ideas surrealistas (p.50). 
Recogiendo lo más importante, podemos decir que el cuento es un relato breve de 
acontecimientos, que contiene personajes y un argumento ficcional y sencillo. 
Por otro lado, Diez (1999) indicó que “el cuento es una modalidad de texto que ayuda 
a generar muchas actividades, ya que engloba todos los ciclos. 
Asimismo, Valdez (2003) afirma que “el cuento es una manera corta de relatar algo, 
ya sea expresa de forma verbal o en forma de texto”. Tiene cualidades que ayudan a 
delimitar importantes elementos. Dentro de esas cualidades esta que se da un relato en un 
espacio corto y en un costo tiempo. Es un relato ficticio que puede ser creado por un autor 




Barcenas, Corcuera, Rivera, y Villareal (2006) mencionaron que:  
Debido a su brevedad y precisión, el cuento es el género idóneo para los más 
pequeños. Este género narrativo presenta una estructura que los niños manejan 
inconscientemente, y si no la tuviera incorporada, es fácil que la adquieran con una 
narración sistemática de cuentos (p. 44). 
Tovar (2013), de modo semejante, sostiene que el cuento es un relato, comúnmente 
pequeño, de un acontecimiento de un conjunto de eventos reales, legendarios o 
fantásticos con el fin de entretener, divertir, educar y afianzar conceptos. Es una 
actividad didáctica que busca formar lazos a través de la reflexión, la discusión y la 
socialización en un grupo de estudiantes frente a determinados cuestionamientos. 
Pastoriza (1962) sostiene que un cuento es un hecho dramático que incluye a un 
personaje, que distribuye su forma humana a todos nosotros, y se da bajo un momento 
especifico. Un cuento influye de una manera dramática el secreto de la conducta 
humana. 
Por lo mencionado podemos decir que el cuento es una narración donde se relata 
acontecimientos fantásticos o reales que pueden ser transmitidos vía oral o escrito, 
protagonizadas por un conjunto pequeño de figuras y con un argumento claro y 
sintetizado, caracterizándose así por su brevedad con la finalidad de entretener, divertir, 
educar y afianzar conceptos en los estudiantes.  
 
2.2.1.2.2 Teorías que sustentan el cuento  
Según Tomás y Almenara (2008) se trata de una teoría sobre la naturaleza y el 
desarrollo de la inteligencia humana.  
Tomamos la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget pensaba que la infancia de 




aprende por medio de la exploración. La teoría del crecimiento cognitivo se basa en la 
forma de ver las cosas, la forma de adaptarse y cómo manejar nuestro contexto. Es 
afirmada básicamente como un enfoque de las fases del crecimiento, sin embargo, se 
refiere al conocimiento, y de cómo los individuos logran de forma lenta obtenerlo, 
armarlo y poder emplearlo. 
Para Piaget, el desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva de los 
procedimientos mentales que son resultados de la madurez y veteranía ambiental. Por lo 
tanto, se puede decir que los menos realizan una proyección sobre el espacio que les rodea, 
por lo consiguiente avanzando el tiempo comparan entre lo que en realidad es a lo que 
ellos sabían sobre su espacio. Piaget afirmó que el proceso de formación cognitivo se ubica 
en el medio de todo el organismo humano, la forma de comunicarse lo aprende mediante el 
conocimiento y cuan significativo es el aprendizaje por medio del desarrollo cognitivo. 
También mencionó que la lectura no debe ser un proceso de aprendizaje netamente 
automático, sino se debería de dar mediante técnicas de comprensión lectora desde el 
principio de esta, se deben de implantar dinámicas de lectura comenzando con casuísticas 
comunicativas que se plasmen en frases significativas para que el menor adquiera 
habilidades para entender lo que lee. Por eso se tiene en cuenta la idea de Piaget en el 
sentido de que la lectura se debe de instruir desde un inicio con actividades espontaneas 
por medio de juegos. El relato como ayuda para instruir a la lectura colabora en el ámbito 
creativo del menor. 
Para que esto se considere un aprendizaje significativo de manera correcta es esencial 
determinar el momento en el que se desarrollan estas actividades. Piaget menciona que la 
enseñanza de la lectura por medio del cuento se debe de dirigir al trabajo del niño, 
incentivando a que el mismo encuentre a partir de ello lo que más le atrae, el gusto por la 




2.2.1.2.3 Características del cuento 
Para Pineda y Lemus (2002), el cuento tiene las siguientes características: 
• Es un relato breve. 
• Se da, por lo general, en prosa. 
• Se basa en una sola historia. 
• Engloba pocas figuras. 
• Posee un solo nudo. 
• Tiene un punto de apogeo. 
• Se da en un solo contexto. 
• Te puede dar una impresión veloz e interesante. 
De la misma manera, el cuento algunos rasgos que lo diferencian de otros géneros 
narrativos breves: 
Según Cervantes (2007): 
• Narración: es un cuento basado en acontecimientos reales o ficticios que les 
suceden determinadas personas en un contexto determinado. Es cuando 
contamos algún suceso que nos pasó o que pudimos haber imaginado. 
• Ficción: pueden ser acontecimientos de la realidad o ser algo fantástico, un 
relato para escapar de todo por un momento. 
• Argumental: tiene elementos que son consecuentes con un cuerpo completo 
que se basa entre inicio-problema-desenlace. 
• Única línea argumental: todo se da alrededor de un solo acontecimiento. 
• Estructura centrípeta: todos los componentes que se exponen en el relato están 




• Un solo personaje principal: el relato se centra en un personaje en especial, 
pueden tener más figuras, pero el cuento se desenvuelve en base a lo que le pasa 
al principal. 
• Unidad de efecto: se da bajo la idea de la poesía ya que busca que sea revisado 
desde el inicio hasta el fin. Si te desvías un momento se puede perder la ilación. 
• Brevedad: para que cumpla la cualidad de ser un cuento tiene que ser breve y 
conciso. 
• Prosa: el relato tiene que estar escrito en prosa, con párrafos, sangrías y punto y 
aparte. 
En nuestra opinión, el cuento no solo es una narración breve sino también posee 
diferentes características, las que las van a diferenciar de otros géneros narrativos. Estas 
características nos van a ayudar a que los estudiantes puedan conocer el género, la ficción, 
la estructura, los personajes, la brevedad, la prosa, el tema, los diálogos, etc. Es importante 
que los estudiantes conozcan estas características porque así podrán conocer y comprender 
el contexto; sabrán diferenciar y podrán adquirir nuevos conocimientos acerca de este 
recurso. 
 
2.2.1.2.4 Elementos del cuento  
El cuento maneja componentes que hacen que se distingan del resto de lecturas y 
esto hace que podamos entender mejor el texto. 
En primer lugar, Hournier (2002) mencionó que en un cuento se complementan 
varios componentes, donde cada uno de ellos debe de tener cualidades especiales y 
distintas: las figuras, el contexto, el tiempo, el espacio, el tema, el tono, entre otros. 
Los personajes o los protagonistas: en el relato, son designados con diferentes 




personajes, depende de él, también se pueden mostrar a medida que se da una 
conversación entre figuras. Los personajes deben de adecuarse a las cualidades 
asignadas; es decir, debe de tener un buen ambiente entre lo que el autor le asigno y 
lo que se le caracterizaría humanamente. 
El ambiente: se dice al contexto y el espacio donde transcurre la historia, es el 
lugar en si donde los personajes tienen sus acontecimientos, en los relatos suele ser 
un lugar pequeño. 
El tiempo: es la fecha o plazo donde se desarrolla el cuento. Puede varias de 
suceso en suceso.   
La atmósfera: es el mundo donde se dan los hechos del relato. La atmósfera debe 
transmitir los estados anímicos que se dan en la historia. Esta debe de expresar 
terror, miedo, tristeza, entre otros. 
La trama: es el problema que hace que el cuento entre en su punto más alto. Es la 
idea central, provoca en si el tema del cuento y se puede identificar por la oposición 
de fuerzas.  
La intensidad: se da cuando la narración va en la idea principal descartando el 
resto de ideas secundarias, de las transiciones y todo lo que contiene. 
La atención: es el método que emplea el autor para saber cómo entrar a una parte 
de la historia, captando la atención del lector, para después cambiar el contexto y 
volver al avance de la historia. La atención se da de la única manera en que se 
equilibren los elementos formales y los expresivos, de esta forma se da un contexto 
armonioso y propio donde el lector puede recoger los valores y enseñanzas de la 
historia. 
El tono: es como el autor expresa las emociones del relato con que tonalidad y 




Según Tuckler (1998), los elementos del cuento son los siguientes: 
Ambiente: es el lugar o el espacio físico donde se desarrolla la acción. Sirve para 
crear una referencia de espacio y tiempo que modelan la narración. 
Trama: es el problema donde gira toda la historia. 
Intensidad: es el desenvolvimiento de la idea central, eliminando las superfluas. 
Tensión: son los ajustes de los componentes formales y la expresión del tema para 
atraer la atención del que está leyendo (niños que no leen). 
La atmósfera: es la sensación emotiva de la narración (alegría, misterio, tranquilidad, 
entre otras sensaciones). 
Tono: es la inflexión intencionada del sonido, la letra escrita, el modo particular de 
expresarse; es la actitud con que se maneja una circunstancia, la que puede ser 
humorística, alegre, irónica, sarcástica. 
Los personajes: son los protagonistas, cuya conducta debe estar acorde con el papel 
que representan dentro de la obra. 
Estructura: es el orden interno de toda unidad narrativa; consta de inicio, nudo y 
desenlace (p. 161). 
Para Gutiérrez (2015), los elementos del cuento son los siguientes: 
El tema: es de lo que trata la historia. Estos nos muestran diferentes acontecimientos 
pueden ser románticos, muertes, venganza, entre otros. 
Historia: se da desde el inicio, intermedio (nudo), conclusión (final). La parte 
intermedia engloba el problema, también aquí se presenta el auge de la historia, el 
momento donde el lector se queda atrapado. 
Trama: es la secuencia en la que el narrador desglosa la historia: de manera 




Ambiente: se forma de elementos, como el tiempo, el espacio, el entorno social. Sirve 
para saber de dónde se da la historia e influye en los personajes. 
Narrador: se manifiesta de dos formas, una siendo parte de la historia y otra donde 
no y son: 
- Narrador en primera persona: es el que está dentro de los acontecimientos 
relatados, el narrador es el personaje principal y se dan los hechos desde su punto 
de vista en primera persona como si el mismo contaría su historia. 
- Narrador testigo: es cuando el narrador forma parte de la historia pero es un 
personaje secundario y cuenta los acontecimientos desde su punto de vista, se 
dirige a si mismo actuando como personaje y narrador al mismo tiempo. 
- Narrador en tercera persona: es cuando el narrador no es parte de la historia, el 
solo relata los hechos desde un contexto externo, contando sobre los personajes. 
- Narrador omnisciente: es el que sabe de todos los acontecimientos y de las 
figuras que intervienen conociendo sus emociones y su forma de pensar. 
Los personajes: son quienes intervienen en cada acontecimiento del cuento. 
A nuestro entender, el cuento relaciona varios elementos que poseen cualidades 
innatas, como los personajes, que pueden ser manifestadas de forma directa o indirecta; el 
ambiente, que se refiere al escenario donde los personajes se desplazan; el tiempo, que se 
refiere a la duración y a la época del acontecimiento relatado; el espacio, que debe traducir 
la sensación o el estado emocional que prevalece en la historia; la trama, que se refiere al 
problema que mueve el acto del relato; la intensidad, referida al desarrollo de la idea 
principal; la atención, que se relaciona con la manera como el autor llama la curiosidad del 
lector; y, por último, el tono, que corresponde a lo que el autor desee representar. Esto hace 




2.2.1.2.5 Dimensiones del cuento 
Solé (2006) establece tres momentos en la lectura:  
Antes del cuento 
Se tiene, en primer lugar, las estrategias antes de la lectura. Para dar inicio al texto, el 
alumno debe de estar emocionado, debe saber que es a lo que va. Solé (2006) afirma que 
en la lectura debe ser un evento que transmita placer y si no se debe de diferenciar de los 
acontecimientos en las que solo se lee de las que en realidad se emplea la lectura. 
 
Durante el cuento 
En segundo lugar, Solé (2006) menciona durante la lectura (…)” el que lee es un 
conocedor que no solo entiende, si no que sabe cuándo se tiene que dar la comprensión y 
aclara las herramientas correctoras en su momento. Leer es un conjunto de pasos interno, 
pero hay que aprenderlo. 
Entonces, se ha tomado más relevancia del “modelaje”. Los alumnos observan al 
docente: lo que hace propone para crear una comprensión del texto, sus puntos de vista 
ante dicho texto, las preguntas que se infieren, las inquietudes que se le plantean, las 
técnicas que da ante un acontecimiento significativa y funcional.  
 
Después del cuento 
En tercer lugar, tenemos las estrategias después de la lectura Solé, (2006, p.102), “se 
centra en tres métodos: determinación del tema principal, realización del resumen y 
planteamiento, respuesta de preguntas”. 
Por otra parte, Pineda y Lemus (2002) mencionan que en las dimensiones del 




Inicio o instrucción: es la explicación de las cualidades de los personajes, el 
espacio y las posibles situaciones. 
Desarrollo: es el centro del relato, es la fase en la que se desarrolla el cuento, el 
autor aquí propone los posibles acontecimientos más importantes, así como es la 
entrada del problema. 
Nudo: es la disputa que se debe de aclarar, el que se da entre dos personas 
básicamente que discrepan en opiniones y que tratan de darse la contra todo el 
tiempo, es el momento donde se forma un ambiente de tensión en la historia. 
Clímax: es el punto más alto de la historia donde se desarrolla el mejor momento, 
en el que los personajes del conflicto se manifiestan en un combate: una debe ganar 
al final. 
Desenlace: es la decisión del conflicto, la conclusión de la inquietud. 
Podemos decir que en las dimensiones del cuento se presentan tres etapas:  
El comienzo del cuento, donde se hace presente la figura principal, el tiempo y los 
contextos en los que se dará la historia; se enseña el problema que será punto central de la 
narración. Luego, la solución del problema dado donde se ejecutan los diversos 
acontecimientos que al desligarse te dirigen al punto final del apogeo de la historia: es la 
parte más larga del relato. Por último, el desenlace o el final, inicia enseguida después del 
momento más importante, a partir de la cual comienza el manejo del problema para llegar 
al punto final del relato. Se puede decir que es el punto más corto del relato. 
De acuerdo con lo leído, observamos que Solé establece tres dimensiones en la 
estructura del cuento: antes del cuento,  donde se debe tomar en cuenta alguna motivación 
para que el niño se encuentre predispuesto a empezar la lectura de una forma placentera; 
durante el cuento, donde el maestro cumple un rol muy importante, ya que va a instruir y a 




puedan presentar de la estructura después; Aquí el estudiante hace un juicio crítico – 
valorativo y, responderán las interrogantes que se planteen y la parte final, que es el 
desenlace o culminación de la historia manadas. 
Sin embargo, para Pineda y Lemus las dimensiones del cuento son: inicio o 
instrucción, desarrolló, nudo, clímax y desenlace. 
 
2.2.1.2.6 Tipos de cuento 
Existen diversos autores que señalan los tipos de cuento. En primer lugar, 
mencionaremos a Hournier (2002), quien dice que “se ha tratado de clasificar el cuento de 
muchas maneras: por su tema, por el contenido, por la técnica y por muchos otros 
aspectos. Por eso, presento una clasificación sencilla y didáctica: El cuento popular y el 
literario” (p. 52). 
 
Cuentos populares 
Archanco y Finocchio (2005) indican que “los cuentos populares son los que nos 
contaron o leyeron en casa o en la escuela, como los bandidos, los pícaros, del diablo 
burlado, de animales, etc.” (p. 147). 
Suarez y Moreno (2006) afirma que: 
Se trata de un cuento de tradición oral que es aparentemente se muestra corto, con un 
proceso argumental de embrollo entre dos partes o secuencias por lo general y 
perteneciente a un patrimonio en conjunto que escribe a la cultura indoeuropea. 
Según Hournier (2002), su responsabilidad era de entrenamiento y difundir los mitos y 
costumbres de las localidades. 




Cuento de hadas: son relatos de acontecimientos de fantasía que son procedentes 
populares y sus figuras tienen habilidades fuera de la normal. Ejemplos, La Sirenita, 
Blanca Nieves y el Gato con Botas. 
Leyendas. son relatos contados de lo que sucede en una comunidad y se relacionan 
con personajes, lugares o acontecimientos que se dan en una comunidad. Pero, a pesar 
de su tipo fantástico, tienen cierto centro histórico, por lo que aspiran a conservar la 
memoria de estos hechos. Ejemplos, La llorona, La fundación del imperio incaico y La 
leyenda de la mujer del cerro. 
Mito: son narraciones de índole religiosa, que emergen por la carencia de entender 
sobre los efectos de la naturaleza. Ejemplo, El nacimiento de los huicholes, El diluvio 
y La formación del sol y de la luna. 
Al referirnos al mito, casi no hay una frontera divisora con la leyenda, ya que ambos 
tienen orígenes parecidos. El primero es una narración de carácter religioso como 
interpretación de hechos inexplicables de la naturaleza. Su base es la presencia de 
dioses y héroes legendarios o fantásticos, divinos o superiores. No tiene relación con 
hechos reales, pero crea un lazo de afectividad con la sociedad, especialmente por su 
contenido simbólico. 
Fábula: relato corto en la que los actores son animales y tienen una enseñanza en si en 
su contenido y conclusión. Ejemplo, La zorra y las uvas, El buey y la rana, El león. 
De lo expuesto, podemos precisar entonces que los relatos populares son narraciones 
tradicionales y cortos, de acontecimientos ficticios que se dan en varias versiones, que son 
parecidas en el cuerpo pero se diferencian en los elementos que consisten en las vivencias 
y las costumbres de cada cultura. Se basa en lo que dice la gente, y se puede manifestar de 
diferentes formas, pero siempre con un mismo objetivo sin contar con un autor definido. 




como ya lo mencionamos, se presenta cambios en la historia, lo cual lo hace más 
interesante y entretenido para los estudiantes. Dentro de los cuentos populares 
encontramos a los cuentos de hadas, cuentos de animales, cuentos de costumbres, el mito, 
la fábula y la leyenda. 
 
Cuentos literarios 
El cuento literario es desarrollado con una estructura fija, tiene un creador con 
datos personales, y engloba su cuento en un presente concreto. Su tema es rico y 
variado y tiene una finalidad concreta. 
Esto no excluye que el cuento literario tenga elementos y hasta fórmulas del cuento 
de tradición oral (Aller y Garrote, 1999, p. 75). 
Sin embargo, Hournier (2002) sostiene que es el inicio del cuento de esta época, del 
contemporáneo. Ha recogido el modelo de las distintas corrientes y movimientos 
literarios. Los distinguió de la siguiente manera: 
Cuento gótico: es normalmente llamado como relato de horror. Contiene aversión 
y repulsión más no miedo a diferencia del terror. Ejemplo, los cuentos de Edgar 
Allan Poe. 
Cuento de ciencia ficción: anuncia la apariencia de la nueva sociedad del futuro. 
Estos pueden ser los cuentos de Julio Verne. 
Cuento sociológico: reflejan los problemas sociales. Por ejemplo, Los gallinazos 
sin plumas, de Julio Ramón Riveyro y El niño de junto al cielo, de Enrique 
Congrains. 
Cuento histórico: abarca los acontecimientos del pasado de una comunidad lejana. 
Ejemplos, Relatos tarahumanas, de Simón Hiltrón, No ha muerto Zapata, de 




Cuento rosa o romántico: entrelaza historia de emociones pasionales y amorosas. 
Cuentos de Oscar Wilde y cuentos nocturnos, El gato Mur, de Amadeo Hoffman. 
Cuento satírico: manifiesta lo cómico expresado al momento histórico donde 
pasan los hechos. Puede ser los chistes de los actores, de los hábitos o de los 
acontecimientos. Ejemplo: La muerte tiene permiso del mundo Valadez. 
Cuento de terror: emplea el miedo psicológico y físico mediante los 
acontecimientos o mediante sus personajes. Por ejemplo, Una extraña entrevista, de 
Charles Dickens, El fantasma de MadamCrowl, de Joseph Sheridan y La mujer 
alta, de Pedro Antonio de Alarcón. 
Cuento detectivesco: son cuentos de misterio y de trama sobre un crimen o de 
espionaje. Por ejemplo, Los cuentos de Sherlock Holmes, (p. 52). 
En tanto podemos mencionar que los cuentos literarios son narraciones escritas donde 
encontramos cuentos ya estructurados y no modificables donde se presenta generalmente 
en una sola forma y suelen ser únicos, por ello, no pueden ser hallados de diversas 
versiones. Mientras que las narraciones populares no tienen un autor definido, en cambio 
de los cuentos literarios se difiera, ya que su autor sí suele ser presentado. Es de 
procedencia oriental y se asocia mayormente con el cuento moderno con diferentes 
corrientes y movimientos literarios. 
 
2.2.1.2.7 Objetivos del cuento 
Entre los objetivos generales y los más comunes mencionamos que: 
Aumenta la creatividad: los niños lectores incentiva a tener mayor imaginación y 
su punto de vista creativo, como un desarrollo innato, intrínseco a las ganas de leer; 
creatividad suficiente para poder hacer frente ante acontecimientos, para poder 




Favorece posiciones activas: el relato inserta un grado de incentivo y atracción del 
sujeto que lee. Para leer se tiene que estar concentrado y tiene que ser un receptor 
atento a de incitaciones externas. 
Enseña experiencias: ayuda al lector, por medio de que este se pueda identificar 
con la figura principal, recoge conductas y hábitos que mejoran sus recursos 
operativos. 
Favorece la capacidad crítica: los individuos que son sujetos de lectura 
desarrollan la habilidad de juicio, cada vez más independiente y autosuficiente, 
condición vital para la vida (Hournier, 2002, p.57). 
Sastrías (1997) mencionó tres objetivos fundamentales que el cuento debería cumplir: 
Divertir: la narración de cuentos incitará al infante a mantenerlo de pasatiempo y 
leerá por puro gusto y ocio y no por obligación. 
Formar: el cuento contribuirá en el lector a distinguir los valores morales, a poder 
desarrollar criterios que puedan debatirse y le nacerá el placer todo lo artístico. Lo 
auto motivara, a desarrollarse y educarse en la práctica de la lectura. 
Informar: el relato será la guía y medio para enterar al niño sobre los distintos 
asuntos que se traten en los textos. 
Leer cuentos favorece a los estudiantes en muchos aspectos, pues los ayudará en su 
desarrollo y su crecimiento como persona, aumentando así su creatividad y estimulando su 
imaginación. Hará también que los estudiantes se sientan motivados y tengan interés por la 
lectura, asimismo, permitirá que identifiquen a los personajes para así interiorizar las 
actitudes y los comportamientos, y por último los ayudará a tener un juicio crítico para que 





2.2.1.2.8 Importancia del cuento 
La importancia de los cuentos y las historias “es ayudar a su destinatario a 
reconciliarse, con sus propios impulsos, con la realidad de la vida y la muerte, pero donde 
también existen los demás y el medio en el cual se desarrolla” (…). 
El niño, así como el adulto, tiene necesidad de esas especies de metáforas mágicas que 
son los cuentos para aprender a resolver los incidentes de vida del niño; la lectura 
ayuda a comprender tareas y realidades que al principio parecía complejo y a partir de 
esa comprensión puede tomar decisiones tanto personales como sociales. A partir de la 
lectura de cuentos, recibe en forma simbólica, ciertas sugerencias sobre el modo en que 
debe abordar sus problemas y cómo encaminarse hacia la madurez (Tovar, 2013, p. 46). 
El cuento es muy importante en la educación del niño, ya que permite volar la 
mente y desenvolver lo creativo y fantástico, percatarse y analizar los gustos y 
preferencias, dirigir y estimular a las emociones. El cuento es esencial en el desarrollo 
de los infantes y debe de dar la posibilidad de mostrar las emociones y el aprendizaje. 
Es preferible que desde que el hombre tiene uso de razón se les narre cuentos para que 
vean nuevas historias, ficción y aventuras, por lo consiguiente se aconseja que los 
textos de los pequeños ya contengan letras. 
El cuento es muy importante porque hace que los niños desarrollen su imaginación 
y puedan ampliar su creatividad y su fantasía, además presentará el lenguaje, ampliando 
su vocabulario y aumentando así la percepción y la capacidad de comprender 
despertando la curiosidad del estudiante al momento de la lectura, la que por ningún 
motivo puede llegar a ser concebida como una obligación o imposición por parte de los 
maestros o los padres de familia, sino como una oportunidad de conocer el mundo 




identificarán con los personajes y las situaciones que se presente en la historia, lo cual 
le ayudará a afrontar retos y miedos con una visión más amplia. 
 
2.2.1.3 Recurso didáctico del cuento 
Definiremos lo siguiente: 
2.2.1.3.1 Definición de didáctica 
Calderon (2013) nos dice que es el campo que contiene las bases de la educación y 
ayuda a los maestros en el momento de elegir y hacer temas, tiene el fin de organizar y 
proteger tanto las formas de enseñanza como el plan de aprendizaje. 
Podemos decir entonces que la didáctica nos sirve a nosotros como docentes para 
que a la hora de realizar nuestra sesión de clase podamos seleccionar y desarrollar 
contenidos que tengan como propósito ordenar los modelos de enseñanza con el fin de 
lograr un buen aprendizaje en los estudiantes. 
 
Importancia de la didáctica 
La didáctica es esencial en la educación ya que ayuda a ejecutar con eficacia la tarea 
docente, señalar y emplear herramientas que cooperen en el proceso de las habilidades y 
las dimensiones del logro, evade la monotonía, facilita la comprensión con respecto a los 
distintos métodos de aprendizaje, evade los actos de última hora que crea una actividad 
desorganizada y de poca calidad; se acopla al actuar con confianza sobre el inicio previsto 
y sobre las carencias singulares de cada conjunto de estudiantes.  
La didáctica va a cumplir un rol muy importante en la enseñanza-aprendizaje porque 
va a permitir llevar a cabo una educación de calidad, además que nos permite elegir y usar 




las improvisaciones que provoca un mal trabajo, esto se adhiere al actuar con seguridad en 
los diferentes grupos de estudiantes.  
 
2.2.1.3.2 Definición de recurso 
Anzil (2010) señaló que “las herramientas son aquellos elementos que pueden ser 
empleados por el individuo para ejecutar una actividad o como medio para lograr una 
meta. 
El término recurso o material, según San Martín (1991), citado por Blanco (2012), se 
entiende como son los elementos que en algunos momentos empleando distintas formas de 
representación simbólica y con objetos, insertados en técnicas de enseñanzas, ayudan en la 
formación del conocimiento, colaborando significados parciales de los conceptos 
curriculares. 
Podemos mencionar entonces que los recursos son todos aquellos elementos que 
pueden utilizarse como medios para de alcanzar un fin determinado. 
  
2.2.1.3.3 Definición de recurso didáctico 
Según Díaz, citado por Blanco (2012), los elementos y las herramientas didácticas son 
el grupo de componente, útiles o métodos que el docente emplea, o puede emplear como 
ayuda, ya sea para el apoyo de su trabajo. Los recursos didácticos tienen que ser 
mencionados como un soporte para el desarrollo educativo. 
la mayoría de los profesionales que han hablado sobre los materiales educativos los 
definen como recurso, instrumentos, herramientas, que contribuyen a que el maestro 
desarrolle una sesión educativa más significativa y prolongada para los alumnos. En 
algunos conceptos normales aún queda la idea de que los materiales educativos son 




significados y enfoque de los temas a enseñar. Pero, en los conceptos modernos se agrega 
su desempeño como conductores de aprendizaje significativo. 
Los recursos didácticos son todos los medios o los apoyos que utilizará el docente 
para facilitar el aprendizaje en los estudiantes, haciendo así que la enseñanza deje de ser 
tradicional y monótona, y los estudiantes puedan adquirir los conocimientos brindados de 
una manera más didáctica. 
Nosotros pudimos trabajar con tres recursos didácticos, los cuales son: 
 
Pictogramas 
  Pérez (2012) mencionó que los pictogramas “son signos que representan 
esquemáticamente un símbolo, un objeto real o una figura. Es el nombre con el que se 
denomina a los signos de los sistemas alfabéticos basados en dibujos significativos” (p.12). 
Según Merino (2013), Es la denominación que se le da a las marcas de las 
organizaciones alfabéticas que se fundamentan en gráficos significativos. Un pictograma 
debe ser entendible con solo verlo. Al momento de realizarlo debe de deben de quitarse las 
cualidades innecesarias. Hoy en día es explicado mediante un signo simplificado que 
resume un texto saltando las limitaciones del lenguaje con el fin de difundir o señalizar. 
 
Acordeón de imágenes 
Es un recurso que se puede utilizar para mostrar imágenes de manera más didáctica y 
llamativa para los estudiantes a la hora de realizar cualquier tipo de lectura. 
 
Títeres 
Los títeres son un material que colabora en el trabajo y se relaciona con pequeños 




 Jiménez (1987) indicó que el títere es una herramienta fantástica que ayuda al niño 
aprehender sobre la vida real por medio de la fantasía que aquella encierra (p.274). 
Bogatyrev (1999), citado por Santa Cruz (2010), considera al aprendizaje con títeres 
como un esquema de signos, expresando que un símbolo es lo que puede sustituir algo 
por alguien, una con otra, sin embargo, con una figura que va más lejos que otro 
ejemplo, ya no de objeto sino de otro ser humano con emociones. Este es representado 
por un títere que es manifestado ante los infantes como un muñeco o individuo. Los 
gestos de su cara, su ropa y su voz son parte de su forma de comunicarse con ellos, 
propagándoles diferentes y variadas impresiones,  
Del mismo modo, Rogozinski (2005) mencionó que los títeres son elementos inactivos 
que son movilizados por alguien más, el titiritero, él les da vida mediante la actuación, 
les da movimiento a sus cuerpos inertes, convirtiéndolos en seres vivos que ingresan a 
la vida de las personas mostrando inocencia. 
Los títeres son recursos didácticos muy importantes ya que por mediode ello se 
pueden transmitir ideas y emociones. Esto ayuda a que los estudiantes puedan recibir una 
información de una manera más divertida y entretenida.  
 
2.2.2 Comprensión lectora 
A continuación, mencionaremos algunos autores que definen la comprensión lectora. 
  
2.2.2.1 Definiciones de comprensión lectora 
Para Escoriza (2003), es la forma de captar la idea de la manifestación, de forma 
explícita o implícita de un texto plasmado en un papel.  
Asimismo, Gonzales (1999) mencionó que la comprensión lectora “es entender todo el 
cuerpo de la lectura. En esa comprensión participan el texto, su forma y lo que contiene, 




Además, Neyra y Flores (2011) sostuvieron que “es la captación del sentido 
manifiesto, explícito o literal de un determinado texto escrito, que proviene de factores 
sintácticos, semánticos y pragmáticos” (p. 99). 
En efecto, según lo mencionado por los autores podemos decir que comprender es 
hallar el motivo para el cual se está leyendo y hay un vínculo entre la lectura y el que esta 
leyendo; ya que con ese fin y correlación se puede entender mejor el texto. 
Por otra parte, Tarazona (2002) nos dice que, en el Texto de aptitud verbal, de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1998, se considera a la comprensión de 
textos como un “procedimiento cognoscitivo a través del que se rehace en la mente del que 
lee los datos transmitidos por el creador del texto. 
Justamente “la comprensión lectora es el nivel de desarrollo al que logra llegar el 
lector al momento de retener, procesar y evaluar la aplicación de los datos obtenidos en la 
lectura. Engloba la independiente, original y creativo que puede llegar a ser para el lector. 
Para Solé (1999), la comprensión lectora es tener la manifestación de un lector que 
desarrolla los datos que está leyendo, vinculándolo con lo que ya sabia y cambiando esta 
como procedencia de su trabajo. 
Según Valles (1998), la comprensión lectora es un grupo de procedimientos 
psicológicos que se basa en un conjunto de operaciones mentales que desarrollan los datos 
lingüísticos desde su captación hasta que se toma una decisión. 
Según nuestro punto de vista, la comprensión lectora consiste en tratar los 
discernimientos antes de leer; buscarle el motivo con lo que se puede tener una idea en 
específico que uno mismo tiene de nuestro al rededor y de él mismo, realizando diferencias 
entre uno y el otro brindando su punto de vista y pensamiento crítico. 
Por otra parte, Solé (2000), citado por Quispe (2011), manifiesta que leer es entender 




aspiramos comprender. Es un procedimiento que involucra de manera dinámica al lector 
en el proceso que va comprendiendo. 
De modo semejante; la comprensión es el conjunto de pasos para preparar el 
significado por el camino de aprender las opiniones más resaltantes del texto y vincularlas 
con las opiniones que se tiene: son los pasos por medio del cual el lector se relaciona con 
el relato. Sin importar cuan largo o corto sea el párrafo, el procedimiento se da bajo la 
misma forma todo el tiempo. 
De la misma manera, Cooper (1990) indicó que la comprensión lectora es la 
correlación entre la lectura y el que lee, es el motivo por el cual se le, pues por medio de 
ella el que lee vincula la información que el creador manifiesta. O sea, la comprensión es 
el procedimiento donde se hace el significado por el camino comprender las opiniones que 
tiene el lector, como también son los pasos para correlacionar lo que recién va a aprender a 
lo que ya tenía conocimiento.  
En efecto, coincidimos con los autores mencionados en que la comprensión lectora es 
una secuencia de pasos de creación mental por medio del cual el lector construye nuevos 
conocimientos, en base a la interacción entra las ideas ya aprendidas en su mente y la que 
le proporciona el texto. Tal como indica Escoriza (2003), la comprensión lectora es una 
operación compleja enfocada en el intercambio entre el que lee y el relato en el que 
participan diferentes elementos, entre ellos la finalidad del texto que busca el lector cuando 
se le presenta cada texto, realizando que intervengan sus conocimientos previos, textuales 
y culturales  
Incluso, Gonzales (2010) señaló que la comprensión es el procedimiento de crear el 
concepto por el camino de aprender los datos más importantes del texto y vincularlas con 




texto. Sin importar lo corto o largo del párrafo, el procedimiento se da siempre de la 
misma manera.  
Vela, Gracía y Peña (2005) afirman que la lectura comprensiva es la acción del 
aprendizaje hacia la formación del entendimiento de un texto escrito en función de datos 
que nos da el texto y los saberes que ya tienen los lectores, enfoca ver más allá de lo 
ordinario o que se muestra en los signos gráficos.  
Para Velázquez (2005), hoy en día la comprensión lectora se da mediante un conjunto 
de pasos por medio del cual el lector crea un concepto de interrelación con la lectura. Esto 
engloba tener una cierta capacidad de decodificación y luego llegar a la interacción con la 
lectura para determinar la comprensión.  
Hernández y Quintero (2001) nos dice que la lectura se concibe como la interrelación 
que el lector forma con una lectura, o sea como un conjunto de pasos que interactiva entre 
autor y lector medio por el que el lector entiende y crea un concepto, concepto que de 
algún modo puede ser único y que está influido, de tal manera como dicen los enfoques del 
texto, por el lector, la lectura y los elementos contextuales dados. 
Desde nuestro punto de vista, a atracción por comprender un texto no es algo reciente. 
Desde épocas anteriores, profesores, psicólogos y otros han difundido que es muy 
importante y se han enfocado en hallar lo que pasa cuando el lector entiende un texto.  
Navarro (2007), alega que la comprensión necesita de la habilidad de formar 
interconexiones que se vinculen a acontecimientos y saberes previos con los nuevos datos 
que se le entrega. Cuanto más extensa sea esa conexión de conceptos, la habilidad del 
estudiante para crear nuevas relaciones será más grande, creando así nueva información. El 





Igualmente, para López (1997), citado por Baltazar y Huayhua (2011), la comprensión 
lectora debe de conocerse como un conjunto de pasos graduales y metodológicos de origen 
de significado, por medio de la interrelación del lector con el relato en su medio especifico, 
interrelación guiada por su objetivo de lectura, sus perspectivas y su saber previo, la 
conllevan a que el lector pueda mezclarse con un conjunto de procesos deductivos 
esenciales para crear, a medida que se va informando, una manifestación o una explicación 
de lo que la lectura plasma, insertando a lo que ya mencionaron los autores asignados, los 
conceptos del contexto, métodos y de deducciones, fortaleciendo de esta manera el cuerpo 
de la comprensión de lectura. 
Finalmente, Pinzás (2001) nos dice que la lectura comprensiva en un procedimiento de 
creación, interactiva, metodológica y meta-cognitiva. Es un procedimiento ya que se da 
mediante pasos de creación de textos. Es interactiva porque los datos previos del lector y la 
que nos brinda el texto se vinculan en la creación de los significados. Es metodológica ya 
que según el objetivo la naturaleza de estos familiarizarse con el texto. Es meta-cognitiva 
porque tiene que ver con manipular los procedimientos del pensamiento para que el 
aprendizaje sede sin inconvenientes.  
A nuestro entender, muchos de los autores citados refieren que la comprensión lectora 
ayuda en el desarrollo interactivo que se da entre la colaboración que hace el lector hacia 
el relato y las mismas cualidades de este, ya que entender una lectura significa en realidad 
darle una importancia, el que nace de la correlación entre lo que dice la lectura y del quien 
lee: ese es el fin de todo texto porque si no se diera la comprensión no tendría sentido de 





2.2.2.2 Teorías que sustentan la comprensión lectora 
Pondremos en mención el postulado sobre la adquisición del conocimiento, conocido 
como el constructivismo. 
Montero, Zambrano y Zerpa (2008) consideran que el procedimiento de enseñar y 
aprender tiene una condición individual e interno; como se puede centrar en el ámbito de la 
vida social y los hechos compartidos. El alumno aprende conforme con sus 
potencialidades, o sea, cada persona aprende de forma singular, ya sean por las cualidades 
de inteligencia o hereditaria que tienen, pero el aprendizaje también está definido por el 
medio social que el lector forma. Entonces el alumno crea el conocimiento intermediando 
de los otros, en un contexto propio. 
El constructivismo es, en primer lugar, una epistemología, es decir, “una teoría que 
intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano”. Esta teoría asume que 
nada viene de la nada. Es decir, que conocimiento previo es la base del conocimiento 
nuevo. El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una 
persona que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 
estructuras mentales.  
Cada nuevo dato es asumida y guardada en una red de conocimientos y hechos que se 
dan antes en el sujeto, como conclusión de esto se puede decir que la comprensión no es 
objetivo, es un procedimiento subjetivo que cada individuo va cambiando de manera 
constante según lo que le pasa. 
En el constructivismo, el estudiante es quien comprende y no el maestro el que 
enseña, introduciéndose dos personas que aprenden en el procedimiento de la creación del 
conocimiento como realización social, teniendo un feedback como elemento esencial para 




Entonces podemos afirmar que el constructivismo acepta que los estudiantes en el 
colegio aprenden y empiezan a crecer al ritmo de que puedan elaborar significados que 
estén a la par con los temas que se dan en los temarios escolares. Este punto de vista 
engloba un aporte total de parte del estudiante y, por otro lado una vía de apoyo del lado 
del docente que actúa como intermediario. 
  
2.2.2.3 Importancia de la comprensión lectora 
Leer no solo es esencial porque comparte información, para fines lúdicos sino también 
porque nos ayuda a estar informados con los últimas noticias científicas y tecnológicas. 
La comprensión lectora es de gran importancia en el desempeño del niño, con su 
aprestamiento se construye a responder a diferentes inquietudes y necesidades, tales como: 
Seguridad física y emocional: los relatos sobre familiares y amistades, así como la 
manera de atender o explicar lo leído, contribuyen a que el niño se sienta en un 
ambiente de confianza. 
Autoconfianza: los niños necesitan sentir aprecio por las habilidades que tienen, 
los relatos donde se enseñen a niños y sus metas realizadas mejoran su autoestima. 
Pertenencia a un grupo: los relatos sobre familias y colegios colaboran a que los 
pequeños se relaciones con su conjunto familiar y educacional. Por este motivo, es 
preferente que los textos sean de preferencia contextualizadas. 
Satisfacción de intereses e inquietudes: los pequeños tienen interés natural y, en 
algunos acontecimientos, no lo pueden manifestar, por lo cual necesitan  
hallar datos sobre ellos. Por ejemplo: extraterrestres, animales, pesadillas. 
Necesidad de informarse y desarrollar su inteligencia: los infantes necesitan 
obtener nueva información, crear procedimientos de pensamiento (observar, 




Necesidad de enfrentar problemas personales, como: enfermedades, ausencia de 
los padres y otros (Yabar, 2007, p. 36). 
Según lo citado podemos afirmar que la comprensión de lectura es muy importante 
para los alumnos, ya que contribuye en nuestra comunicación, dudas y opiniones; como 
también informa sobre lo que pasa a nuestro al rededor, además de nos moderniza en lo 
científico y técnico social. 
  
2.2.2.4 Niveles de comprensión lectora 
Sastrías (1997) sostiene que la lectura son pasos por el cual el lector obtiene 
precisamente los símbolos o textos, se organizan por medio de lo que a querido expresar el 
escritor, deduce y expresa los datos que están plasmados, los elige, valora y los adjunta en 
la resolución de conflictos y en el crecimiento personal grupal. 
Gonzales (2010) considera que leer es más que decodificar palabras y vincular sus 
significados. Hay un conjunto de prototipos que explican los pasos que se dieron en la 
comprensión de lectura y se relacionan con esta de que es un conjunto de pasos que se da 
teniendo en cuenta diferentes niveles, por lo tanto el texto debe de ser estudiado en sus 
diferentes niveles; que van desde los pictogramas hasta el mismo texto como un todo. 
  
2.2.2.4.1 Nivel literal 
Para Sánchez (2010) “Es la recopilación de la información explícitamente planteada 
en el texto y se puede dividir en reconocimiento y recuerdo” (p. 30). 
Asimismo, Sánchez, Mendoza y Meza (2008) señalan que se enfoca en las ideas y 




Del mismo modo, Vásquez (2006) indicó que en el nivel literal el individuo diferencia 
lo que manifiesta un escrito al saber señalar la idea central y lo que sigue de acción. Este 
nivel contiene la delimitación del tema y el encuentro de las experiencias claves. 
A nuestro entender, este nivel se centra en la obtención de la información que se 
detalla exclusivamente en el texto, dado que el estudiante tiene que mencionar las ideas 
enmarcadas en el texto mismo. 
El primer nivel es el de la comprensión literal. En él el lector ha de hacer valer dos 
capacidades fundamentales: reconocer y recordar. Según Gonzales (2010), se consignarán 
en este nivel preguntas dirigidas al: 
Reconocimiento, la localización y la identificación de los elementos. 
Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo. 
Reconocimiento de las ideas principales. 
Reconocimiento de las ideas secundarias. 
Reconocimiento de las relaciones causa-efecto. 
Reconocimiento de los rasgos de los personajes. 
Recuerdo de hechos, épocas, lugares. 
Recuerdo de detalles. 
Recuerdo de las ideas principales. 
Recuerdo de las ideas secundarias. 
Recuerdo de las relaciones causa-efecto. 
Recuerdo de los rasgos de los personajes (p. 35). 
Asimismo, Mendoza y Carillo (1999) indicaron que es una competencia principal 
que se debe de practicar con los alumnos, esto ayudara a inferir sobre sus aprendizajes a 




Es el registro de todo lo que esta expresado en la lectura. Para Mendoza y Carillo 
(1999) El docente ayudara a sus estudiantes a: 
A identificar detalles. 
Precisar el espacio, el tiempo, los personajes. 
Secuenciar los sucesos y los hechos. 
Captar el significado de palabras y oraciones. 
Recordar pasajes y detalles del texto. 
Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado. 
Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 
Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual (p. 5). 
Por otra parte, Valles (1998) señala que su objetivo es tener una explicación literal 
de la escritura. Esto abarca identificar y recordar los acontecimientos como están en el 
texto y es particular los primeros años de la escolaridad, al empezar el aprendizaje 
formal del relato y una vez obtenidas ya las habilidades básicas que le permitan al 
estudiante una lectura fluida. 
Valles (1998) afirma que está compuesta por dos procesos: 
Acceso léxico. Es cuando se detectan las normas de escritura del sonido, los 
conceptos que están relacionados entre sí se almacenan en la memoria más 
duradera. Desde un punto de vista cognitivo se muestra como un diccionario mental 
en la que se consulta durante la comprensión un texto. 
Análisis. Esta función se da al mezclar el concepto de varias palabras en un vínculo 
apropiado. Se comprende la frase como una unidad completa y se comprende el 
párrafo como una idea general o una unidad comprensiva (p. 142). 
Podemos decir que un buen proceso lector se necesita de saber, como lo 




los datos captados, señalar lo que es relevante, jerarquizar y resumir la información de 
una forma que entendamos lo leído con más facilidad y operatividad. 
Asimismo, Vega y Alva (2008) señalaron que es la identificación de todo lo que 
aparece en el texto, esto incluye enseñar a los alumnos a reconocer el tema central, 
separar las ideas principales de las secundarias, establecer la relación de causa y efecto, 
realizar distinciones, encontrar semejanzas, palabras homófonas, entre otros sabiendo 
identificar las secuencias y saber implantar el vocabulario con respecto a su edad. 
Por otro lado, González (1999) señala que en la comprensión literal se manifiesta 
forzosamente de la información que contiene explícitamente el texto. 
Para Baltazar (2011), la comprensión literal es el reconocimiento de todo lo que se 
ve en el texto. En este nivel, el niño deberá distinguir entre la información secundaria, 
hallar la idea principal, establecer vínculos de causa y efecto, señalar sinónimos, 
antónimos, palabras homófonas, hallar el significado a las palabras de diferentes 
significados, seguir instrucciones, manejar el léxico propio de su edad. 
La comprensión literal consiste en poseer los datos que están de forma visible en la 
lectura e interpretarla. Entendiéndose que el lector es competente de señalar 
situaciones, personajes, relaciones espaciales, temporales y causales de aquellos 
acontecimientos que, de forma visible, muestra el autor. Y para lograrlo se pone, en 
primer lugar, en juego los procesos básicos del pensamiento. Concordando con 
otros estudiosos, entre ellos Kabalen y De Sánchez (1995), estos procesos son: 
observación, comparación y relación, clasificación, ordenamiento, análisis y 
síntesis, y la aplicación de esquemas mentales para la representación de la 
información (Hoces, 2010, p. 14). 
Recapitulando lo expuesto por los autores, comprender un texto en el nivel literal es 




organizar los datos tenemos que saber utilizar todas las estrategias mentales, empezando de 
lo más fácil, o sea encontrar diferencias o similitudes, a lo más difícil como hacer 
reconocimientos de índole secuencial, de terminar proposiciones simples y convertirlas en 
complejas, adaptar al lenguaje de forma que podamos llevarlos de un cuerpo complejo a 
uno simple. 
 
2.2.2.4.2 Nivel inferencial 
Este nivel implica que el lector relacione el texto con su experiencia personal y 
realizar conjeturas e hipótesis.  
Sánchez, Mendoza y Meza (2008) señalan se busca vincular lo que va más allá de lo 
leído, pues comprendemos la lectura de manera más extensa, insertando datos y 
acontecimientos pasados, vinculando lo leído con los conocimientos previos creando 
posibles respuestas y nuevos datos. 
Según Gonzales (2010), en el nivel de la comprensión inferencial encontramos: 
La inferencia de detalles adicionales que el lector podría haber añadido. 
La inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la inducción de un significado o 
una enseñanza moral a partir de la idea principal. 
La inferencia de las ideas secundarias que permita determinar el orden en que 
deben estar si en el texto no aparecen ordenadas. 
La inferencia de los rasgos de los personajes o de características que no se 
formulan en el texto (p. 36). 
También Sánchez (2010) señala que el estudiante emplea la información clara de la 
lectura, pero a la vez utiliza su intuición y sus vivencias personales como cimiento para 
hacer suposiciones y posibles respuestas. Esto puede ser referente a suposiciones de 




Vilca (2012) estos pasos complejos de aprendizaje inferencial suponen activar el 
pensamiento de una forma que el texto va tomando una forma más significativa, va a 
llegar a vincularse con la fase fundamental del lector, creando una lectura con mejor 
comprensión, colaborando a una mejor perspectiva personal y critica. Para poder 
ejecutar la dase inferencial del texto es importante el rol del maestro, que busca el 
crecimiento de estas fases por medio de preguntas y actos que ayuden a que los niños 
no se limiten en la comprensión si no adentrarse más lejos de lo que es visible.  
De lo señalado podemos resaltar que el nivel inferencial consiste en entablar 
relaciones entre dos fragmentos de la lectura para poder deducir referencias, conclusión 
o partes que no aparecen escritas. 
Para Valles (1998), el nivel inferencial es también llamado explicativo. Este grado 
ayuda al lector a tener una comprensión significativa y más extensa sobre los conceptos 
que está leyendo. Requiere una atribución de alcances vinculándolos con los 
acontecimientos personales y el saber previo que tiene el lector sobre el relato. 
Está formada por tres procesos: 
La integración: se da cuando la coherencia semántica no está plasmada en la 
lectura y se tienen que deducir para entenderla. 
El resumen: el desempeño del resumes es crear un organizador mental que servirá 
para representar conceptos principales. 
La elaboración: es el valor agregado que da el lector a lo que él está leyendo. Se 
juntan datos nuevos a otros que parecen comunes, por lo que crece la posibilidad de 
pasar uno a otro. 
Asimismo, Vázquez (2006) señala que este nivel se distingue ya que el individuo 




día. Es importante identificar, comparar y vincular e inferir lo que pasara. Se da cuando 
se crean inferencias sobre el cuerpo por medio de las pistas que nos da el texto. 
 Para Vega y Alva (2008) se da cuando el lector usa sus saberes previos y crea 
hipótesis sobre el cuerpo del texto, en base de indicios que le emplea el texto. Estos 
posibles sucesos se van corroborando o dando mientras se avanza con la lectura. Este 
nivel es el verdadero auge de la comprensión, ya que es una interrelación constante y 
fija entre el lector y el relato. Es en este punto donde el lector pone a prueba todas sus 
habilidades meta-comprensivo corroborando en ese medio su verdad o falsedad, con la 
que puede cambiar a su antojo los datos de la lectura vinculándolo con los 
acontecimientos pasados y creando así nuevos planteamientos para determinar nuevos 
resultados. 
 Este nivel es muy importante, ya que quien lo lee ingresa más a fondo del texto. El 
que lee aporta a la lectura con la ayuda del pensamiento, de esta manera, se puede 
extraer de los autores mencionados que cuando deducimos sobre la lectura lo que 
estamos aplicando es por medio de lo que ya leímos para poder aportar con idénticas 
ideas o darle otro fin a lo que el creador nos da. 
Según Catalá y Catalá (2007) las tareas del nivel inferencial son: 
Deducción de los detalles. 
Deducción de las ideas principales. 
Deducción de una secuencia. 
Deducción de comparaciones. 
Deducción de relaciones causa y efecto (p. 47). 
Cabe resaltar que Sánchez (1987) citado por Baltazar y Huayhua (2011), menciona 
que el nivel inferencial comprende toda aquella información implícita, aquella 




deducir. La deducción nos muestra las apariencias más visibles en la lectura, y aporte de 
datos, formulación de hipótesis, deducción de la enseñanza, proposición de títulos (p. 
47). 
Panduro (2010), nos dice que el nivel inferencial da una compresión más recóndita 
de la lectura y va más lejos de lo que es fácil de reconocer. El lector mediante 
deducciones, realiza una figura mental más elaborada comenzando con los datos 
explícitos plasmados en la lectura y sus saberes previos. El nivel inferencial se 
manifiesta cuando el alumno es competente para dar nuevas ideas en base a la 
información que estaba plasmado en el texto. Estos datos se basan al tema que se 
presenta, a las ideas más importantes y complementarias, a los resultados. El alumno 
deduce y es capaz de expresar las ideas inciertas, el doble sentido, la ironía o lo que es 
explícito. A través del nivel inferencial se encuentra el fin comunicativo y se 
determinan los vínculos complejos entre dos o más lecturas.  
Del mismo modo, Hoces (2010) indica que:  
Consiste en establecer relaciones entre lo que se está leyendo para inferir datos que 
no están dados directamente en el texto. El lector va más allá del sentido directo de 
la frase, la expresión, del párrafo, o del pasaje (obtiene sus propias conclusiones). 
En este nivel se emplean la decodificación selectiva, la inferencia, el razonamiento 
inductivo y deductivo, el proceso de descernimiento y la interpretación de la 
temática del texto, empleando en todo momento el pensamiento crítico que, como 
se entiende, se fortalece con cada uno de los procesos mentales utilizados como 
estrategia de la lectura (p. 14). 
Podemos mencionar, entonces, que el nivel inferencial es cuando se da la ejecución de 
ideas o herramientas que no se mencionan en la lectura, cuando el lector correlaciona los 




se vincula directamente con el relato. De esta forma se puede cambiar los datos de la 
lectura y al mezclarlos podemos obtener nuevas conclusiones. 
 
2.2.2.4.3 Nivel crítico 
En primer lugar, Sánchez (2010) señala que se necesita que el lector pueda criticar, 
diferenciando los datos mostrados con las perspectivas externas brindados por el maestro o 
una perspectiva interna bajo la experiencia previa del lector y sus conocimientos y sus lectores. 
Asimismo, Sánchez, Mendoza y Meza (2008) señalan que dicho nivel emite juicios 
sobre el texto leído, lo aceptan o rechazan, pero con fundamento. La lectura crítica tiene un 
diseño evaluativo donde intervienen la formulación del lector, su criterio y su 
conocimiento de lo leído” (p.60). 
De igual manera Gonzales (2010) señala que este nivel nos ayuda a reflexionar sobre 
lo que contiene la lectura. Para lo cual el que lee requiere saber encontrar el vínculo entre 
los datos del texto y los saberes previos de otras lecturas y comparar con lo que está 
plasmado llegando a una conclusión propia. Por consiguiente, Mendoza y Carrillo (1999) 
señala lo que debemos enseñar a los estudiantes a: 
Juzgar el contenido de un texto. 
Distinguir un hecho de una opinión. 
Captar sentidos implícitos. 
Juzgar la actuación de los personajes.  
Analizar la intención del autor.  
Emitir juicio frente a un comportamiento. 
Juzgar la estructura de un texto (p. 7). 
De las evidencias anteriores podemos mencionar que este nivel implica una 




lo leído, interpretándolo de manera personal a partir de las reacciones creadas entre el 
texto y lector. 
Para Valles (1998), este nivel es denominado como evaluación apreciativa. Es un 
grado más alto que el de conceptualización, ya que se debe de haber pasado por los grados 
anteriores de la comprensión literal e interpretativa, obteniendo un nivel superior del lector, 
diferenciado por dar criticas personales sobre la lectura discrepando la importancia de este. 
Debatiendo sobre las diferentes opiniones que les da el texto juntamente con los propios 
acontecimientos del lector. 
Según Catalá y Catalá (2007), las tareas de nivel crítico son: 
Manifiesta su juicio si es realidad o es fantasía. 
Da su juicio sobre hechos y opiniones. 
Realiza juicio sobre suficiencia y validez. 
Da juicio de propiedad. 
Elabora juicios de valor y de aceptación (p. 47). 
Para Vásquez (2006), cuando se llega a dicho nivel cuando ya ejecutaste los otros 
niveles y el individuo es competente para reorganizar, crea las ideas en un espacio para 
que capte lo más importante, que va de la mano con lo real y lo que está aprendiendo. 
Vega y Alva (2008), afirma que esta ejecución de juicio crítico con respuestas 
parciales e identificación con las figuras y por como habla el autor viene a ser nivel 
crítico. Un buen lector sabe inferir, decir lo que piensa ante todos, discrepando y 
analizando los conceptos del autor para formar su propia meta-reflexión es decir la 
síntesis de su síntesis. 
Se da cuando el alumno es competente y puede criticar y valorar la lectura que se le 
presenta ya sea en su contenido o exteriormente. El alumno entiende de manera crítica 




coherencia de la lectura y los conectores aplicados, sobre las ideas que se dan y todo lo 
que sustenta de los personajes el autor en el texto. Si se comprendió la lectura podemos 
hacer críticas a la lectura ya que el lector estará a la altura de realizar dichas críticas y 
comparar conclusiones. Este sin duda está más allá de lo literal e inferencial (Panduro, 
2010, p. 49). 
A lo largo del desarrollo del tema pudimos observar que existen diferentes 
clasificaciones de los niveles de la comprensión lectora, todos ellos con el fin de darnos 
una guía acerca de qué autores y con qué niveles podemos trabajar para lograr nuestros 
objetivos con el fin de mejorar la educación, de tal modo que el nivel crítico involucra 
el juicio y la valoración para sustentar sus opiniones acerca de la información que 
extrae de la lectura en el texto. Se trata de detectar sus intenciones, analizar sus 
argumentos, entender la organización y estructura del texto. 
Entonces podemos decir que la comprensión lectora es llegar al punto de que ser 
competente para criticar las ideas, armar y desarmar los datos explícitos yendo más 
lejos de solo inferir si no de tener una idea formal del texto y dar sus propias 
conclusiones de lo que se ha leído. 
  
2.3 Definición de términos básicos     
Comprensión lectora. Según Sole (1999) “La comprensión lectora es contar con la 
presencia de un lector activo que procesa la información que lee, relacionando con la que 
ya poseía y modificando esta como consecuencia de su actividad “(p. 39). 
Cuento. Para Pastoriza (1962):  
Un cuento es un acontecimiento dramático que implica una persona en 
tanto individuo, vale decir, en tanto comparte con todos nosotros una condición 




cuento compromete, de un modo dramático, el misterio de la personalidad humana (p. 
20). 
Cuentos populares. Archanco y Finocchio (2005) “Los cuentos populares son los que nos 
contaron o leyeron en casa o en la escuela, como los bandidos, los pícaros, del diablo 
burlado, de animales” (p. 147). 
Didáctica. Calderón (2013) “Esta disciplina sienta los principios de la educación y sirve a 
los docentes a la hora de seleccionar y desarrollar contenidos, persigue el propósito de 
ordenar y respaldar tanto los modelos de enseñanza como el plan de aprendizaje” (p. 32). 
Nivel crítico. Según Sánchez (2010) se “Requiere que el lector emita un juicio valorativo, 
comparando las ideas presentadas con criterios externos, dados por el profesor o bien con 
un criterio interno dado por la experiencia del lector, sus conocimientos y sus lectores” (p. 
31).  
Nivel inferencial. Comprende toda aquella información implícita, aquella información que 
no está escrita literalmente, pero por su propia naturaleza se puede deducir. Según Sánchez 
(1987) la inferencia descubre aspectos implícitos en el texto, complementación de detalles, 
formulación de hipótesis, deducción de la enseñanza, proposición de títulos (Baltazar y 
Huayhua, 2011, p. 47). 
Nivel literal. Para Sánchez (2010) “Es la recopilación de la información explícitamente 
planteada en el texto y se puede dividir en reconocimiento y recuerdo” (p. 30). 
Niveles de comprensión lectora. Escoriza (2003) la define: 
La comprensión lectora es un proceso complejo basado en la interacción entre el lector 
y el texto en el que intervienen diversos factores, entre ellos la finalidad de la lectura 
que persigue el lector cuando se enfrenta a cada texto, haciendo intervenir sus 




Recurso didáctico.  Blanco (2016) nos dice que las herramientas y los materiales 
educativos son un grupo de elementos, que ayuda al docente y que este puede utilizar 
como un complemento para realizar sus actividades. Las herramientas educativas tienen 









Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
H.G.  El cuento como recurso didáctico influye en la comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Privada “Dios es Amor” – Ancón. 
  
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1. El cuento como recurso didáctico influye en el nivel literal de la comprensión 
lectora de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón. 
HE2. El cuento como recurso didáctico influye en el nivel inferencial de la comprensión 
lectora de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón. 
HE3. El cuento como recurso didáctico influye en el nivel crítico de la comprensión 
lectora de los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 





3.2 Sistema y categorización de análisis de variables 
3.2.1 Variable (X): cuento como recurso didáctico 
Definición conceptual: 
Pastoriza (1962) dice que:  
Un cuento es un acontecimiento dramático que implica una persona en tanto 
individuo, vale decir, en tanto comparte con todos nosotros una condición humana 
general, y en tanto se halla en una situación muy específica. Un cuento compromete, 
de un modo dramático, el misterio de la personalidad humana. (p. 20) 
 
3.2.2 Variable (Y): comprensión lectora 
Definición conceptual: 
Para Solé (1999), “la comprensión lectora es contar con la presencia de un lector activo 
que procesa la información que lee, relacionando con la que ya poseía y modificando esta 





3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable independiente el cuento como recurso didáctico 
Dimensión Indicador Sesiones 
Cuentos 
populares 
Escucha con agrado y comprende los cuentos leídos. 
Expresa con sus propias palabras lo escuchado en el cuento. 
Utiliza distintos registros de habla para imitar personajes imaginarios. 
Identifica la estructura y la característica de los diferentes cuentos 
populares. 
Produce cuentos de manera creativa. 











Aporta ideas sobre el significado de palabras nuevas. 
Formula hipótesis sobre el contenido del cuento. 
Identifica la estructura y las características de los cuentos literarios. 
Utiliza el subrayado, la relectura en el repaso del cuento. 
Escucha y contesta preguntas relacionadas con el contenido del cuento. 










Operacionalización de la variable dependiente Comprensión lectora 






Reconocer las ideas 






Infiere causas o 
consecuencias que no 





Realiza una valoración 












4.1 Enfoque de la investigación 
Ese estudio es de naturaleza cuantitativa, para Hernández, Fernández y Baptista (2014, 
p.5), estas investigaciones realizan recolección de datos siguiendo procedimientos estrictos 
y comprobables, así como la buscada de la verificación mediante la contrastación de las 
hipótesis. 
  
4.2 Tipo de investigación 
Este trabajo es aplicado por tener propósitos prácticos bien definidos; de acuerdo con 
Carrasco (2009), “se investiga para transformar, modificar o producir cambios en un 
determinado sector de la población” (p. 42). 
Asimismo, esta investigación se trabajó bajo los lineamientos del método 
experimental. Para Bernal (2006) en las investigaciones experimentales, la variable 
independiente se manipula, (en este caso mediante sesiones de aprendizaje con el cuento), 
asimismo se contempla una o más variables dependientes, que son evaluadas mediante un 
pre y un postest (en este caso la comprensión lectora) 
 
4.3 Método de investigación  
Se utilizó la metodología hipotética y deductiva, para Bernal (2006) este método se 
basa en la comprobación de hipótesis tanto generales como específicas, así como la 




4.4 Diseño de la investigación 
Siguiendo la metodología anterior, para este estudio se utilizó el diseño 
cuasiexperimental, con dos grupos, a ello Bernal (2006), refiere que este diseño se 
manipula una variable experimental y se aplican pruebas antes y después del tratamiento 




GE: Grupo experimental 
GG:    Grupo de control 
O1 y O3:    Pretest  
X:  Tratamiento experimental (cuento como recurso didáctico) 
O2 y O4:   Postest  
___:  No hay tratamiento experimental 
 
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población 
Carrasco (2009) define población como un “conjunto de todos los elementos que 
forman parte del espacio territorial al que pertenece el problema de investigación” (p.  
236). 
La población es homogénea porque está determinada por niños de la edad de nueve 
años de la Institución Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón, la que ésta 





Distribución de la población 
Grado Total 
3° A 25 
3° B 26 




La muestra fue determinada bajo el muestreo no probabilístico, Carrasco (2009) la 
define como “aquella que el investigador selecciona según su propio criterio, sin ninguna 
regla o estadística” (p. 243). Asimismo, el autor agrega que dentro de este tipo de 
muestreos está el intencionado, en ese sentido la muestra seleccionada para esta 
investigación fue el tercer grado de primaria, ya que es en este grado donde los estudiantes 
ya deberían tener una buena lectura y una mejor comprensión, después de haber culminado 
con los dos primeros años básicos primarios. 
Se tomará una prueba (pretest) a las dos secciones del tercer grado para una vez 
obtenido los resultados saber en qué aula se realizará la estrategia (aula experimental) y en 
qué aula no (aula de control). 
 
Tabla 4 
Distribución de la muestra 
Grupos Grado y sección Total 
Grupo experimental 3ero A 25 
Grupo de control 3ero B 26 





4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.6.1 Técnicas de recolección de datos  
La encuesta 
La técnica que se utilizó fue la encuesta, para Sánchez y Reyes (2009), es una técnica 
eficaz para recolectar información a un grupo determinado de personas, quienes responden 
preguntas de un cuestionario desarrollado a través de las variables. 
La observación 
La observación, es una técnica muy útil y confiable, para Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) “es el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y 
situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías” (p. 88). La 
técnica de la observación permitió recoger toda la información necesaria durante toda la 
aplicación del taller. 
  
4.6.2 Instrumentos de recolección de datos 
a) Instrumentos sobre la comprensión lectora 
Ficha técnica: 
Nombre:  Evaluación de la comprensión lectora  
Autores:   Flavio Gabaldón 
Año:   2012 
Ámbito de aplicación: alumnos del tercer grado de primaria 
Duración: Libre  
Finalidad:  Medir los niveles de comprensión lectora  
Procedencia:  Argentina 
Estructura: Evalúan el nivel de comprensión lectora en el nivel literal, nivel inferencial 





Tabla de especificaciones para la evaluación de la comprensión lectora 
Dimensiones 
Estructura del instrumento 
Porcentaje 
Ítems Total 
Nivel literal 1,2,3,4,5,6,7 7 35,00% 
Nivel inferencial 8,9,10,11,12,13,14 7 35,00% 
Nivel criterial  15,16,17,18,19,20 6 30,00% 
Total ítems 20 100.00% 
 
Tabla 6 
Niveles y rangos del cuestionario sobre comprensión lectora 
Niveles Malo Regular Bueno Muy bueno 
Nivel literal  4 5 6 7 
Nivel inferencial 4 5 6 7 
Nivel criterial 3 4 5 6 
Comprensión lectora 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 - 20 
 
4.7 Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico se seguirán las nociones básicas del autor Hernández, 
et. al. (2014), quien divide un análisis en dos partes nivel descriptivo e inferencial, de 
acuerdo al diseño de investigación, que en este caso es el correlacional. En este sentido el 
nivel descriptivo se desarrolla este estudio mediante la presentación de tabla se frecuencias 
y también de figuras porcentuales con su respectiva interpretación, de la misma forma el 









5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez de los instrumentos  
La validez es un requisito indispensable para que un instrumento pueda ser aplicado, 
se necesita la opinión de juicio de expertos que lo declaren aplicable; al respecto Carrasco 
(2009), afirma que “la validez consiste en que estos miden con objetividad, precisión, 
veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la variable o de las variables de 
estudio” (p. 336). 
Tabla 7 
Validez de contenidos o juicio de expertos  
Nº Nombre del experto Evaluación del instrumento 
1 Mg. Margot Torres Vásquez 75.00% 
2 Mg. Sisinio Camac Zacarías  80.00% 
3 Mg. Josefina García Cruz 85.00% 
Promedio de valoración 80,00% 
 
Tabla 8 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 





En las tablas anteriores, se pueden apreciar en primar lugar el puntaje y promedio 
de validez, en este caso 80%, asimismo en la segunda tabla se puede apreciar los niveles 
de validez, y de acuerdo con esta el instrumento tiene buena validez, en conclusión, es 
aplicable. 
  
5.1.2 Confiabilidad del instrumento 
Asi como la validez, la confiabilidad es otro requisito indispensable para un instrumento 
pueda ser aplicado, es por ello que se recurre al estadístico de confiabilidad Kuder 
Richarson – 20, que es un estadístico ideal para instrumentos con escala binomial, como 
nuestra evaluación de la comprensión lectora, para ello se utiliza el Software SPSS V. 24.  
Tabla 9 
Nivel de confiabilidad de las evaluaciones 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Kuder Richarson 20 
Comprensión lectora 20 10 0.810 
 
Tabla 10 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
 
De acuerdo a las tablas anteriores, y siendo el coeficiente de confiabilidad Kuder 
Richardson 20 = 0,810 y como este se aproxima a la unidad se puede decir que tiene una 




5.2 Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
5.2.1 Nivel descriptivo  
5.2.1.1 Nivel descriptivo en el pretest 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias de la comprensión lectora en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno [18 - 20] 0 0,0% 0 0,0% 
Bueno [14 - 17] 2 8,0% 0 0,0% 
Regular [11 - 13] 2 8,0% 3 11,5% 
Malo [0 - 10] 21 84,0% 23 88,5% 
Total  25  26  
 
 
Figura 1. Comprensión lectora en el pretest 
En el pretest de la comprensión lectora, se observa que el grupo experimental, el 
84% (21) tiene un nivel malo, otro 8% (2) tiene un nivel regular y otro 8% (2) tiene un 
nivel bueno; por otro lado, en el grupo de control el 88,5% (23) tiene un nivel malo y el 





Estadísticos descriptivos de la comprensión lectora en el pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=25) Control (n=26) 
Media 8,12 7,46 
Mediana 8,00 8,00 
Moda 8 9 
Desviación típica 3,127 2,565 
Mínimo 3 3 
Máximo 15 13 
 
 
Figura 2. Comprensión lectora en el pretest. 
De lo anterior se interpreta que los grupos de estudio son diferentes (pretest), así 
mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 15 puntos, el 
grupo de control presenta una puntuación máxima de 13; en cuanto a la mediana (me) no 
hay diferencias (me = 8), y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una 
moda igual a 9 y el experimental presenta un valor de 8; en resumen el grupo de control y 
el grupo experimental se encuentran en similares condiciones con respecto a la 





Distribución de frecuencias de la dimensión nivel literal en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno [7] 0 0,0% 0 0,0% 
Bueno [6] 1 4,0% 0 0,0% 
Regular [5] 3 12,0% 3 11,5% 
Malo [4] 21 84,0% 23 88,5% 
Total  25  26  
 
 
Figura 3. Nivel literal en el pretest 
En el pretest de la dimensión nivel literal, se observa que el grupo experimental el 
84% (21) tiene un nivel malo, seguido por un 12% (3), que tiene un nivel regular y otro 
4% (1) tiene un nivel bueno; por otro lado, en el grupo de control el 88,5% (23) tiene un 





Estadísticos descriptivos de la dimensión nivel literal en el pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=25) Control (n=26) 
Media 3,12 2,81 
Mediana 3,00 3,00 
Moda 2 2 
Desviación típica 1,333 1,297 
Mínimo 1 0 
Máximo 6 5 
 
 
Figura 4. Nivel literal en el pretest. 
De lo anterior se interpreta que los grupos de estudio son diferentes (pretest), así, 
mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 6 puntos, el grupo 
de control presenta una puntuación máxima de 5; en cuanto a la mediana (me), no hay 
diferencias (me = 3), y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda 
igual a 2 y el experimental presenta un valor de 2. En resumen, el grupo de control y el 
grupo experimental se encuentran en similares condiciones con respecto a la dimensión 





Distribución de frecuencias de la dimensión nivel inferencial en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno [7] 0 0,0% 0 0,0% 
Bueno [6] 2 8,0% 2 7,7% 
Regular [5] 4 16,0% 3 11,5% 
Malo [4] 19 76,0% 21 80,8% 
Total  25  26  
 
 
Figura 5. Nivel inferencial en el pretest 
En el pretest de la dimensión nivel inferencial, se observa que el grupo 
experimental el 76% (19) tiene un nivel malo, seguido por un 16% (4), que tiene un nivel 
regular y otro 8% (2) tiene un nivel bueno; por otro lado, en el grupo de control el 80,8% 
(21) tiene un nivel malo, el 11,5% (3) tiene un nivel regular y un 7,7% (2) tiene un nivel 





Estadísticos descriptivos de la dimensión nivel inferencial en el pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=25) Control (n=26) 
Media 3,00 3,12 
Mediana 3,00 3,00 
Moda 3 2 
Desviación típica 1,658 1,532 
Mínimo 0 1 
Máximo 6 6 
 
 
Figura 6. Nivel inferencial en el pretest. 
De lo anterior se interpreta que los grupos de estudio son diferentes (pretest), así, 
mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 6 puntos, el grupo 
de control presenta una puntuación máxima de 6; en cuanto a la mediana (me), no hay 
diferencias (me = 3), y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda 
igual a 2 y el experimental presenta un valor de 3. En resumen, el grupo de control y el 
grupo experimental se encuentran en similares condiciones con respecto a la dimensión 





Distribución de frecuencias de la dimensión nivel criterial en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno [6] 0 0,0% 0 0,0% 
Bueno [5] 1 4,0% 0 0,0% 
Regular [4] 3 12,0% 1 3,8% 
Malo [3] 21 84,0% 25 96,2% 
Total  25  26  
 
 
Figura 7. Nivel criterial en el pretest 
En el pretest de la dimensión nivel criterial, se observa que el grupo experimental el 
84% (21) tiene un nivel malo, seguido por un 12% (3), que tiene un nivel regular y otro 
4% (1) tiene un nivel bueno; por otro lado, en el grupo de control el 96,2% (25) tiene un 





Estadísticos descriptivos de la dimensión nivel criterial en el pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=25) Control (n=26) 
Media 2,00 1,54 
Mediana 2,00 1,00 
Moda 1 1 
Desviación típica 1,354 1,067 
Mínimo 0 0 
Máximo 5 4 
 
 
Figura 8. Nivel criterial en el pretest. 
De lo anterior se interpreta que los grupos de estudio son diferentes (pretest), así, 
mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 5 puntos, el grupo 
de control presenta una puntuación máxima de 4; en cuanto a la mediana (me), hay la 
diferencia de un punto a favor del grupo experimental (me = 2), y en cuanto a la moda 
(mo), el grupo de control presenta una moda igual a 1 y el experimental presenta un valor 
de 1. En resumen, el grupo de control y el grupo experimental se encuentran en similares 




5.2.1.1.  Nivel descriptivo en el postest 
Tabla 19 
Distribución de frecuencias de la comprensión lectora en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno [18 - 20] 2 8,0% 0 0,0% 
Bueno [14 - 17] 14 56,0% 0 0,0% 
Regular [11 - 13] 9 36,0% 8 30,8% 
Malo [0 - 10] 0 0,0% 18 69,2% 
Total  25  26  
 
 
Figura 9. Comprensión lectora en el postest 
En la tabla 19 y la figura 9, en el postest de la comprensión lectora, se observa que 
el grupo experimental el 56% (14) tiene un nivel bueno, otro 36% (9) tiene un nivel regular 
y otro 8% (2) tiene un nivel muy bueno; por otro lado, en el grupo de control el 69,2% (18) 





Estadísticos descriptivos de la comprensión lectora en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=25) Control (n=26) 
Media 14,24 8,81 
Mediana 14,00 9,00 
Moda 14 11 
Desviación típica 1,943 2,400 
Mínimo 11 5 
Máximo 18 13 
 
 
Figura 10. Comprensión lectora en el postest. 
De lo anterior se interpreta que los grupos de estudio son diferentes (postest), así, 
mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 18 puntos, el 
grupo de control presenta una puntuación máxima de 13; en cuanto a la mediana (me), hay 
una diferencia de 5 puntos a favor del grupo experimental (me = 14), y en cuanto a la 
moda (mo), el grupo de control presenta una moda igual a 11 y el experimental presenta un 
valor de 14. En resumen, el grupo experimental se encuentran en mejores condiciones que 





Distribución de frecuencias de la dimensión nivel literal en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno [7] 4 16,0% 0 0,0% 
Bueno [6] 9 36,0% 0 0,0% 
Regular [5] 6 24,0% 3 11,5% 
Malo [4] 6 24,0% 23 88,5% 
Total  25  26  
 
 
Figura 11. Nivel literal en el postest 
En la tabla 21 y la figura 11, en el postest de la dimensión nivel literal, se observa 
que el grupo experimental el 36% (9) tiene un nivel bueno, seguido por un 24% (6) que 
tiene un nivel regular, otro 24% (6) tiene un nivel malo y un 16% (4) tiene un nivel muy 
bueno; por otro lado, en el grupo de control el 88,5% (23) tiene un nivel malo y el 11,5% 





Estadísticos descriptivos de la dimensión nivel literal en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=25) Control (n=26) 
Media 5,40 2,88 
Mediana 6,00 3,00 
Moda 6 2 
Desviación típica 1,118 1,336 
Mínimo 3 0 
Máximo 7 5 
 
 
Figura 12. Nivel literal en el postest. 
De lo anterior se interpreta que los grupos de estudio son diferentes (postest), así, 
mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 7 puntos, el grupo 
de control presenta una puntuación máxima de 5; en cuanto a la mediana (me), hay una 
diferencia de 3 puntos a favor del grupo experimental (me = 6), y en cuanto a la moda 
(mo), el grupo de control presenta una moda igual a 2 y el experimental presenta un valor 
de 6. En resumen, el grupo experimental se encuentran mejores condiciones que el grupo 





Distribución de frecuencias de la dimensión nivel inferencial en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno [7] 2 8,0% 0 0,0% 
Bueno [6] 7 28,0% 2 7,7% 
Regular [5] 7 28,0% 5 19,2% 
Malo [4] 9 36,0% 19 73,1% 
Total  25  26  
 
 
Figura 13. Nivel inferencial en el postest 
En la tabla 23 y la figura 13, en el postest de la dimensión nivel inferencial, se 
observa que el grupo experimental el 36% (9) tiene un nivel malo, seguido por un 28% (7) 
que tiene un nivel regular, otro 28% (7) tiene un nivel bueno y un 8% (2) tiene un nivel 
muy bueno; por otro lado, en el grupo de control el 73,1% (19) tiene un nivel malo, el 






Estadísticos descriptivos de la dimensión nivel inferencial en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=25) Control (n=26) 
Media 4,96 3,62 
Mediana 5,00 3,50 
Moda 4 3 
Desviación típica 1,207 1,299 
Mínimo 2 1 
Máximo 7 6 
 
 
Figura 14. Nivel inferencial en el postest. 
De lo anterior se interpreta que los grupos de estudio son diferentes (postest), así, 
mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 7 puntos, el grupo 
de control presenta una puntuación máxima de 6; en cuanto a la mediana (me), hay una 
diferencia de 1,5 puntos a favor del grupo experimental (me = 5), y en cuanto a la moda 
(mo), el grupo de control presenta una moda igual a 3 y el experimental presenta un valor 
de 4. En resumen, el grupo experimental se encuentran mejores condiciones que el grupo 





Distribución de frecuencias de la dimensión nivel criterial en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno [6] 4 16,0% 0 0,0% 
Bueno [5] 5 20,0% 0 0,0% 
Regular [4] 7 28,0% 4 15,4% 
Malo [3] 9 36,0% 22 84,6% 
Total  25  26  
 
 
Figura 15. Nivel criterial en el postest 
En la tabla 25 y la figura 15, en el postest de la dimensión nivel criterial, se observa 
que el grupo experimental el 36% (9) tiene un nivel malo, seguido por un 28% (7) que 
tiene un nivel regular, un 20% (5) tiene un nivel bueno y otro 16% (4) tiene un nivel muy 
bueno; por otro lado, en el grupo de control el 84,6% (22) tiene un nivel malo, y un 15,4% 





Estadísticos descriptivos de la dimensión nivel criterial en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=25) Control (n=26) 
Media 3,88 2,31 
Mediana 4,00 2,50 
Moda 4 3 
Desviación típica 1,509 1,225 
Mínimo 1 0 
Máximo 6 4 
 
 
Figura 16. Nivel criterial en el postest. 
De lo anterior se interpreta que los grupos de estudio son diferentes (postest), así, 
mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 6 puntos, el grupo 
de control presenta una puntuación máxima de 4; en cuanto a la mediana (me), hay un 
diferencia de un 1,5 puntos a favor del grupo experimental (me = 4), y en cuanto a la moda 
(mo), el grupo de control presenta una moda igual a 3 y el experimental presenta un valor 
de 4. En resumen, el grupo experimental se encuentran mejores condiciones que el grupo 




5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para determinar la distribución de los datos se utilizó el estadístico Kolmogorov-
Smirnov de bondad de ajuste y se siguieron los siguientes pasos: 
Paso 1: Hipótesis de normalidad 
H0:  No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos.  
Ha: Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos.  
Paso 2: Significancia  = 0,05. 
Paso 3: Prueba estadística 
Tabla 27 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov 
  Estadístico gl Sig. 
Comprensión lectora pretest, 125 62, 000 
Comprensión lectora postest, 129 62, 000 
Corrección de significación de Lilliefors. 
 
Paso 4: Regla de decisión 
Sig, > 0,05; se acepta la hipótesis nula. 
Sig. < 0,05; se rechaza la hipótesis nula. 
Paso 5: Toma de decisión 
Dado que el valor de significancia es de 0,020 y 0,014, respectivamente entonces para 






Figura 17. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de comprensión lectora 
en el pretest 
 
Figura 18. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de comprensión lectora 




De acuerdo con Kolmogorov-Smirnov en los puntajes obtenidos los datos no 
provienen de una distribución normal, por lo tanto, a nivel de la prueba de comprensión 
lectora en el pretest y en el postest se utilizará para probar la hipótesis la prueba no 
paramétrica U de Mann-Whitney. 
Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostiene que “se puede 
deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difiere de la distribución 
normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se utilizarán las pruebas 
no paramétricas para la distribución normal de los datos U de Mann-Whitney” (p. 325). 
 
5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Paso 1: planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hi El cuento como recurso didáctico influye la comprensión lectora en los estudiantes 
del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Privada “Dios es 
Amor” – Ancón. 
H0 El cuento como recurso didáctico no influye la comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Privada “Dios es Amor” – Ancón. 
 
Paso 2: regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 













Pretest: comprensión lectora Grupo experimental 25 26,70 667,50 
Grupo control 26 25,33 658,50 
Total 51   
Postest: comprensión lectora Grupo experimental 25 37,56 939,00 
Grupo control 26 14,88 387,00 




Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 Pretest: Comprensión lectora Postest: Comprensión lectora 
U de Mann-Whitney 307,500 36,000 
W de Wilcoxon 658,500 387,000 
Z -,552 -5,744 
Sig. asintótica (bilateral) ,581 ,000 







Figura 19. Campana de Gauss para la prueba Z en la prueba de hipótesis general 
 
Paso 4: interpretación 
La tabla 28 presenta la comparación entre el grupo de control y el grupo experimental 
antes y después de la aplicación del cuento como recurso didáctico. Los resultados de la 
prueba U de Mann Whitney en la condición pretest indican la no existencia de diferencias 
significativas en los niveles de la comprensión lectora entre los grupos de estudio en el 
pretest (z = -0,552, p>0.01), pues es mayor el rango promedio en el grupo experimental 
(26,70) con respecto al grupo control (rango promedio= 25,33), pero luego de la aplicación 
del cuento como recurso didáctico (postest) se observa diferencias altamente significativas 
(z = -5,744, p<0.01) favoreciendo al grupo experimental debido a su rango promedio 
(37,56) siendo este valor superior al del grupo de control (14,88).  
Por lo tanto, en función a los resultados que se obtuvieron se rechaza Ho y se 
acepta Ha, la cual afirma que el cuento como recurso didáctico influye significativamente 
la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 





Figura 20. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
 
Se observa que en el grupo experimental los estudiantes presentan mejores 
resultados y una elevada comprensión lectora; esto se debe a la aplicación del cuento como 
recurso didáctico. 
 
Paso 5: conclusión estadística 
Se concluye que el cuento como recurso didáctico influye significativamente en la 
comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 





Hipótesis específica 1 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hi El cuento como recurso didáctico influye en el nivel literal de la comprensión lectora 
en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Privada “Dios es Amor” – Ancón. 
H0 El cuento como recurso didáctico no influye en el nivel literal de la comprensión 
lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05. 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05. 
 
Paso 3: prueba estadística U de Mann-Whitney 
 
Tabla 30 







Pretest: nivel literal Grupo experimental 25 26,64 666,00 
Grupo control 26 25,38 660,00 
Total 51   
Postest: nivel literal Grupo experimental 25 35,16 879,00 
Grupo control 26 17,19 447,00 







Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 Pretest: Nivel literal Postest: Nivel literal 
U de Mann-Whitney 309,000 96,000 
W de Wilcoxon 660,000 447,000 
Z -,505 -4,809 
Sig. asintótica (bilateral) ,614 ,000 





Figura 21. Campana de Gauss para la prueba Z en la prueba de hipótesis específica 1 
 
Paso 4: interpretación 
La tabla 30 presenta la comparación entre el grupo de control y el grupo experimental 
antes y después de la aplicación del cuento como recurso didáctico. Los resultados de la 
prueba U de Mann Whitney en la condición de pretest indican la no existencia de 
diferencias significativas en los niveles de la comprensión lectora entre los grupos de 
estudio en el pretest (z = -0,505, p>0.01), pues es mayor el rango promedio en el grupo 




de la aplicación del cuento como recurso didáctico (post test) se observa diferencias 
altamente significativas (z = -4,809, p<0.01) favoreciendo al grupo experimental debido a 
su rango promedio (35,16) siendo este valor superior al del grupo de control (17,19).  
Por lo tanto, en función a los resultados que se obtuvieron se rechaza Ho y se 
acepta Ha la cual afirma que el cuento como recurso didáctico influye significativamente 
en el nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón. 
 
Figura 22. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
 
Se observa que en el grupo experimental los estudiantes presentan mejores 






Paso 5: conclusión estadística. 
Se concluye que el cuento como recurso didáctico influye significativamente en el nivel 
literal de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria 
de la Institución Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón. 
 
Hipótesis específica 2 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas. 
Hi El cuento como recurso didáctico influye en el nivel inferencial de la comprensión 
lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón. 
H0 El cuento como recurso didáctico no influye en el nivel inferencial de la 
comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón. 
 
Paso 2: regla de decisión. 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05. 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05. 
 













Pretest: nivel inferencial Grupo experimental 25 26,58 664,50 
Grupo control 26 25,44 661,50 
Total 51   
Postest: nivel inferencial Grupo experimental 25 31,52 788,00 
Grupo control 26 20,69 538,00 




Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 Pretest: nivel inferencial Postest: nivel inferencial 
U de Mann-Whitney 310,500 187,000 
W de Wilcoxon 661,500 538,000 
Z -,381 -2,878 
Sig. asintótica (bilateral) ,703 ,004 
a. Variable de agrupación: grupos 
 
 




Paso 4: Interpretación 
La tabla 23 presenta la comparación entre el grupo de control y el grupo experimental 
antes y después de la aplicación del cuento como recurso didáctico. Los resultados de la 
prueba U de Mann Whitney en la condición pretest indican la no existencia de diferencias 
significativas en los niveles de la comprensión lectora entre los grupos de estudio en el 
pretest (z = -0,703, p>0.01), pues es mayor el rango promedio en el grupo experimental 
(26,58) con respecto al grupo control (rango promedio= 25,44), pero luego de la aplicación 
del cuento como recurso didáctico (postest) se observa diferencias altamente significativas 
(z = -2,878, p<0.01) favoreciendo al grupo experimental debido a su rango promedio 
(31,52) siendo este valor superior al del grupo de control (20,69).  
Por lo tanto, en función a los resultados que se obtuvieron se rechaza Ho y se 
acepta Ha la cual, sostiene que el cuento como recurso didáctico influye significativamente 
en el nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón. 
 




Se observa que en el grupo experimental los estudiantes presentan mejores 
resultados y una elevada comprensión lectora; esto se debe a la aplicación del cuento como 
recurso didáctico. 
 
Paso 5: conclusión estadística 
Se concluye que el cuento como recurso didáctico influye significativamente en el nivel 
inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón. 
 
Hipótesis específica 3 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas. 
Hi El cuento como recurso didáctico influye en el nivel criterial de la comprensión 
lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón. 
H0 El cuento como recurso didáctico no influye en el nivel criterial de la comprensión 
lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón. 
 
Paso 2: regla de decisión. 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05. 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05. 
 













Pretest: nivel criterial Grupo experimental 25 27,60 690,00 
Grupo control 26 24,46 636,00 
Total 51   
Postest: nivel criterial Grupo experimental 25 33,04 826,00 
Grupo control 26 19,23 500,00 
Total 51   
 
Tabla 35 
Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 Pretest: nivel criterial Postest: nivel criterial 
U de Mann-Whitney 285,000 149,000 
W de Wilcoxon 636,000 500,000 
Z -1,462 -3,793 
Sig. asintótica (bilateral) ,144 ,000 
a. Variable de agrupación: grupos 
 
 




Paso 4: Interpretación 
La tabla 35 presenta la comparación entre el grupo de control y el grupo experimental 
antes y después de la aplicación del cuento como recurso didáctico. Los resultados de la 
prueba U de Mann Whitney en la condición pretest indican la no existencia de diferencias 
significativas en los niveles de la comprensión lectora entre los grupos de estudio en el 
pretest (z = -1,462, p>0.01), pues es mayor el rango promedio en el grupo experimental 
(27,60) con respecto al grupo control (rango promedio= 24,46), pero luego de la aplicación 
del cuento como recurso didáctico (postest) se observa diferencias altamente significativas 
(z = -3,793, p<0.01) favoreciendo al grupo experimental debido a su rango promedio 
(33,04) siendo este valor superior al del grupo de control (19,23).  
Por lo tanto, en función a los resultados que se obtuvieron se rechaza Ho y se 
acepta Ha la cual afirma que el cuento como recurso didáctico influye significativamente 
en el nivel criterial de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón. 
 




Se observa que en el grupo experimental los estudiantes presentan mejores 
resultados y una elevada comprensión lectora; esto se debe al aplicación del cuento como 
recurso didáctico. 
 
Paso 5: conclusión estadística 
Se concluye que el cuento como recurso didáctico influye significativamente en el nivel 
criterial de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón. 
 
5.1. Discusión de resultados 
Según los resultados obtenidos, el cuento como recurso didáctico influyó en la 
comprensión lectora en la dimensión nivel literal en los estudiantes del tercer grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón. Según  
la prueba de  Wilcoxon de 3,502,  que  evidencia  que mediante el cuento como recurso 
didáctico mejora la comprensión lectora en la dimensión nivel literal, resultado que se 
confirma con los obtenidos por Soto, (2013) donde concluye que se buscaron soluciones 
creativas transformando a través de un proyecto que involucra el juego dramático como 
pieza fundamental para lograr la comprensión lectora en los estudiantes dado que ofrece la 
oportunidad de leer, conocer, sentir, tener fluidez de palabras y dramatizar un texto. 
Según los resultados obtenidos, el cuento como recurso didáctico influyó en la 
comprensión lectora en la dimensión nivel inferencial en los estudiantes del tercer grado 
de educación primaria de la Institución Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón. 
Según  la prueba de  Wilcoxon de 3,74,  que  evidencia  que utilizando el cuento como 
recurso didáctico mejora la comprensión lectora en la dimensión nivel inferencial , 
resultado que se confirma con los obtenidos por Soto, (2013) concluye que se buscaron 




dramático como pieza fundamental para lograr la comprensión lectora en los estudiantes 
dado que ofrece la oportunidad de leer, conocer, sentir, tener fluidez de palabras y 
dramatizar un texto. 
Según los resultados obtenidos el cuento como recurso didáctico influyó en la 
comprensión lectora en la dimensión nivel criterio en los estudiantes del tercer grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón. Según  
la prueba de  Wilcoxon de 3,66,  que se evidencia  que utilizando el cuento como recurso 
didáctico mejora la comprensión lectora en la dimensión nivel criterio , resultado que se 
confirma con los obtenidos por Soto, (2013) concluye que se buscaron soluciones creativas 
transformando a través de un proyecto que involucra el juego dramático como pieza 
fundamental para lograr la comprensión lectora en los estudiantes dado que ofrece la 
oportunidad de leer, conocer, sentir, tener fluidez de palabras y dramatizar un texto. 
Según los resultados obtenidos el cuento como recurso didáctico influyó 
significativamente en la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón. Estos 
resultados se corroboran con la tesis de Cáceres (2012), se concluye que el  estudio fue 
importante porque a través de la influencia del cuento se incentivó en la mejora de la 
comprensión lectora en los estudiantes, utilizando técnicas de manera constante y 






Primera: El cuento como recurso didáctico influye significativamente la comprensión   
lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón (z = -5,744. p < 0.01 a favor del 
grupo experimental, rango promedio GE = 37,56 > GC = 14,88).  
 
Segunda: El cuento como recurso didáctico influye significativamente en el nivel literal de 
la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria 
de la Institución Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón (z = -4,809 p < 
0.01 a favor del grupo experimental, rango promedio GE = 35,16 > GC = 
17,19). 
 
Tercera: El cuento como recurso didáctico influye significativamente en el nivel 
inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón 
(z = -2,878 p < 0.01 a favor del grupo experimental, rango promedio GE = 31,52 
> GC = 20,69). 
 
Cuarta: El cuento como recurso didáctico influye significativamente en el nivel criterial 
de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón (z = -
3,793 p < 0.01 a favor del grupo experimental, rango promedio GE = 33,04 > 








Primera:  La Institución Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón debe aplicar en todos 
los grados los programas de cuentos porque favorecerá en los alumnos el 
desarrollo de habilidades creativas, expresivas e imaginarias. 
Segunda:  Los efectos del programa el cuento como recurso didáctico, mostraron ser 
importante, principalmente en lo que concierne a la concientización de los 
estudiantes en torno a la importancia del cuento para la comprensión lectora y 
estudio eficiente.  
Tercera: De la misma forma, sugiere utilizar la contribución de las sesiones de 
aprendizaje para promover en los estudiantes la conciencia en relación a sus 
propias dificultades de lectura y aprendizaje. Además, sobre todo, motivación, 
se percibió que al abrir espacio para la discusión de los aspectos que interfieren 
en las orientaciones orientadas al aprendizaje, se puede llevar a los estudiantes a 
pensar sobre sus actitudes y creencias relativas al contexto de aula, alterando sus 
metas en relación a la relación el aprendizaje. 
Cuarta: A partir de eso, se confirma una vez más, la relevancia de programas que visen 
remediar los problemas relacionados con las habilidades necesarias para la 
comprensión de lectura y estudio competente, así como para orientaciones 
motivacionales positivas. Reforzar así la necesidad de una mayor inversión en 
estos programas para los estudiantes en la universidad, sea por parte de los 
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Matriz de consistencia 
TÍTULO: El cuento como recurso didáctico para la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de 
la Institución Educativa Privada “Dios es Amor” – Ancón. 
 







¿En qué medida el cuento 
como recurso didáctico 
influye significativamente 
en la comprensión lectora en 
los estudiantes del tercer 
grado de educación primaria 
de la Institución Educativa 
Privada “Dios es Amor” – 
Ancón 
 
2. Problemas específicos: 
 
P1. ¿En qué medida el 
cuento como recurso 
didáctico influye 
significativamente en el 
nivel literal de la 
comprensión lectora de los 
estudiantes del tercer grado 
de educación primaria de la 
Institución Educativa 








Demostrar que el cuento 
como recurso didáctico 
influye significativamente 
en la comprensión lectora 
en los estudiantes del 
tercer grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Privada “Dios 
es Amor” – Ancón. 
 
2. Objetivos específicos: 
 
O1: Demostrar que el 
cuento como recurso 
didáctico influye 
significativamente en la 
comprensión lectora en el 
nivel literal de los 
estudiantes del tercer 
grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Privada “Dios 





1. Hipótesis general: 
 
 El cuento como recurso 
didáctico influye 
significativamente en la 
comprensión lectora de los 
estudiantes del tercer grado 
de educación primaria de la 
Institución Educativa 
Privada “Dios es Amor” - 
Ancón 
 
2. Hipótesis secundaria 
 
H1: El cuento como recurso 
didáctico influye 
significativamente en la 
comprensión lectora en el 
nivel literal de los 
estudiantes del tercer grado 
de educación primaria de la 
Institución Educativa 






1. Variable independiente 
 El cuento como recurso didáctico. 
 
 Dimensiones 
 El cuento como recurso didáctico. 
“Es una narración breve de 
carácter ficcional protagonizada 
por un grupo reducido de 
personajes y con un argumento 
sencillo” (Anderson, 1979, p. 8) 
2.Variable Dependiente 
 Comprensión lectora  
“La comprensión lectora es 
contar con la presencia de un 
lector activo que procesa la 
información que lee, 
relacionándola con la que ya 
poseía y modificando ésta como 
consecuencia de su actividad” 
(Solé, 2000, p.39). 
 
Dimensiones 
 Nivel literal: 
 Reconoce las ideas principales 
del texto. 
Nivel inferencial 
Infiere causas o consecuencias 
que no están explicitas en el texto. 
 













GE: grupo experimental  
GC: grupo control 





• Pre prueba 




P2. ¿En qué medida el 
cuento como recurso 
didáctico influye 
significativamente en el 
nivel inferencial de la 
comprensión lectora de los 
estudiantes del tercer grado 
de educación primaria de la 
Institución Educativa 
Privada “Dios es Amor” – 
Ancón? 
 
P3. ¿En qué medida el 
cuento como recurso 
didáctico influye 
significativamente en el 
nivel crítico de la 
comprensión lectora de los 
estudiantes del tercer grado 
de educación primaria de la 
Institución Educativa 
Privada “Dios es Amor” – 
Ancón? 
 
O2: Demostrar que el 
cuento como recurso 
didáctico influye en la 
comprensión lectora en el 
nivel inferencial de los 
estudiantes del tercer 
grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Privada “Dios 
es Amor” – Ancón. 
 
 
O3: Demostrar que el 
cuento como recurso 
didáctico influye   
significativamente en la 
comprensión lectora en el 
nivel crítico de los 
estudiantes del tercer 
grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Privada “Dios 
es Amor” – Ancón. 
 
 
H2: El cuento como recurso 
didáctico influye 
significativamente en la 
comprensión lectora en el 
nivel inferencial de los 
estudiantes del tercer grado 
de educación primaria de la 
Institución Educativa 
Privada “Dios es Amor” – 
Ancón 
 
H3: El cuento como recurso 
didáctico influye 
significativamente en la 
comprensión lectora en el 
nivel crítico de los 
estudiantes del tercer grado 
de educación primaria de la 
Institución Educativa 
Privada “Dios es Amor” – 
Ancón 
 
 Nivel crítico 







Matriz instrumental  
Operacionalización de la variable independiente el cuento como recurso didáctico 
Dimensión Indicador Sesiones 
Cuentos populares 
Escucha con agrado y comprende los cuentos leídos. 
Expresa con sus propias palabras lo escuchado en el cuento. 
Utiliza distintos registros de habla para imitar personajes imaginarios. 
Identifica la estructura y característica de los diferentes cuentos populares. 
Produce cuentos de manera creativa. 











Aporta ideas sobre el significado de palabras nuevas. 
Formula hipótesis sobre el contenido del cuento. 
Identifica la estructura y características de los cuentos literarios. 
Utiliza el subrayado, la relectura en el repaso del cuento. 
Escucha y contesta preguntas relacionadas con el contenido del cuento. 









Operacionalización de la variable dependiente Comprensión lectora 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 
Variable dependiente: 
Comprensión lectora 




Infiere causas o consecuencias que no 
están explicitas en el texto 
8,9,10,11,12,13,14 








PRE Y POST PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA  
TERCER GRADO DE PRIMARIA 
 
ANTECEDENTES DEL INSTRUMENTO 
     El cuento “NOSEPUEDE” fue escrito por el docente Argentino Flavio Gabaldón. 
Está realizado para niños de aproximadamente ocho años de edad, que cursan el tercer 
grado de primaria. 
     Consta de 20 ítems con alternativas y están divididas para evaluar la 
comprensión lectora en los tres niveles: nivel literal, nivel inferencial y nivel 
crítico.  Los ítems se deben responder de acuerdo   si el estudiante se identifica o 
no con cada alternativa.  
Los ítems del cuento “NOSEPUEDE” generan un puntaje total, así como puntajes 
separados en tres niveles: literal, inferencial y crítico. 
ADMINISTRACIÓN 
     Su administración es individual y tiene un tiempo máximo de 20 minutos. 
INSTRUCCIONES 
     Se le dice al estudiante: en las siguientes páginas encontrarás una lectura (cuento) 
que contienen 20 ítems y en cada una de ellas hay cuatro alternativas enumeradas 
alfabéticamente (a,b,c y d), donde, cada uno de ustedes tendrán que marcar, lo que 
ustedes creen que es correcta. 
EJEMPLO: 
1. ¿Quién es el personaje principal del cuento? 
a. Ana 
b. La mamá 




La calificación es vigesimal, de 0 – 20  
Cada respuesta correcta equivale a un punto, el puntaje máximo es de veinte. 
Los puntajes se obtienen sumando el número de ítems respondiendo en forma correcta 





















AD MUY BUENO 20 – 18 
A BUENO 17 – 14 
B REGULAR 13 – 11 
C MALO 10 – 00 
 
 La lectura consta de 20 ítems, divididos en los tres niveles, siete pertenecen al nivel 
literal, siete al nivel inferencial y seis al nivel nivel crítico valorativo. 
       
CLAVES DE RESPUESTAS 



























Fórmula de calificación: 
• Puntaje = 20 
 
INTERPRETACIÓN 
     La interpretación del puntaje se realiza sobre la base del total de preguntas 
respondidas por los estudiantes, donde el puntaje máximo a alcanzar es 20. Estará 
dividida en tres niveles.  
 
NIVEL LITERAL.  
• Los estudiantes encontrarán la información que se encuentra explícitamente en el 





• El estudiante utiliza la información explicita del texto pero también puede estar 
referida a inferencias de causa-efecto, inferencias de secuencias, de rasgos de 




• El estudiante tendrá que emitir un juicio valorativo comparando las ideas 
presentadas con criterios externos dados por el profesor o bien con un criterio 
interno dado por la experiencia de sí mismo. El estudiante responderá las preguntas 













Leer de manera silenciosa en un tiempo máximo de 20 minutos, luego marcar con una 
(x) la alternativa correcta utilizando lápiz. 
 
NOSEPUEDE 
En el pueblo de Nosepuede, nadie jamás había probado juntarse con otro para pensar, 
para trabajar o compartir. Sus habitantes vivían aislados porque no se tenían confianza 
unos a otros. Ni siquiera entre hermanos se llevaban bien, y ni se les ocurría ayudarse, 
cada uno pensaba que el otro podía arreglárselas solo; después de todo, siempre había 
sido así. 
Con el tiempo se habían convertido en personas demasiado orgullosas como para 
admitir que necesitaban ayuda. Como no le gustaba ser ayudados, no existían los 
maestros ni las escuelas. Cada uno aprendió su oficio observando a otro y se las 
ingeniaba para realizar lo mejor posible. Claro que por algo el pueblo se llamaba como 
se llamaba. Es que, por este capricho de sus habitantes, había un montón de cosas que 
no se podían hacer: Mover objetos pesados, compartir un juego, construir algo grande. 
De modo que todo allí era pequeño, liviano y para disfrutar en soledad. 
Sara era una niña muy cuestionadora y no le conformaba la idea de resignarse a hacer 
solo las pocas cosas que se podían. En una de esas aburridas y solitarias tardes, observó 
algo que cambiaría su forma de pensar para siempre. Una hormiguita intentaba levantar 
una inmensa rama caída, y por supuesto que no podía. 
 ¡Pobre hormiguita, jamás podrá levantar semejante carga! – Pensó Sara. 
Pero de inmediato se acercó otra hormiga, luego otra más, y otra más, hasta que por fin 
las hojitas más pequeñas comenzaron a temblar. El tronco se estaba desplazando 
lentamente hacia el hormiguero.  
PRE Y POST PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA 
TERCER GRADO DE PRIMARIA 
 
 
No podrán hacer que semejante rama entre en ese pequeño agujerito – pensó Sara. Pero 
entonces vio cómo con sus diminutas boquitas, las hormiguitas cortaban las ramas en 
trocitos muy pequeños y separaban las hojas. En minutos, la inmensa rama se había 
transformado en un montón de aserrín. 
Tiempo después, se asomó por el diminuto orificio, alzó la vista y vio cerca de ella a su 
madre, que estaba tratando de mover una enorme tina con agua, pero no podía. Se 
acercó y, sin darle tiempo a reaccionar, juntó sus brazos a los de ella, hasta que el gran 
recipiente cedió y comenzó a desplazarse. 
Hubiese jurado que no podía, pero…, hijita, creo que entre las dos lo logramos… 
Sí, mamá, lo logramos. Hoy aprendí que lo que parece imposible para uno, no lo es 
cuando se unen las fuerzas. 
Desde ese día, la gente de Nosepuede comenzó a unir fuerzas, a ayudarse y a poder 
hacer lo que antes no hicieron. Poco después, decidieron cambiarle el nombre al pueblo: 
le pusieron La Unión. Y construyeron escuelas, clubes, puentes y muchos otros lugares 
donde compartir las ilusiones, para que lo que antes parecía imposible ahora se haga 
realidad. 
Flavio Gabaldón 
PIENSA Y SUBRAYA LA ALTERNATIVA CORRECTA. 
NIVEL LITERAL 
1. ¿Quién es el personaje principal del cuento? 
a. Ana. 
b. La mamá. 
c. Las hormigas. 
d. Sara. 
 








3. ¿Con quién se encontró la niña? 
a. Con un león. 
b. Con un panal de abejas. 
c. Con una hormiga. 
d. Con una jauría.. 
 
4. ¿Qué hizo cambiar de actitud a Sara? 
a. Ver cómo las abejas trabajaban en equipo. 
b. Ver a su mamá tratar de mover la tinaja con agua.  
c. Ver a las hormigas bailar. 
d. Ver cómo las hormigas trabajaban en equipo. 
 
             5. ¿Por qué los habitantes del pueblo de “Nosepuede” vivían aislados? 
 a. Porque se tenían confianza. 
 b. Porque disfrutaban la soledad. 
c. Porque no se tenían confianza. 
d. Porque vivían felices de esa manera. 
 
6. ¿Cuál es el nombre que le pusieron después al pueblo de “Nosepuede”? 
a. La lucha. 
b. Sara y las hormigas. 
c. La Unión.  
d. La fuerza. 
 
7.  El tema de la lectura es: 
a. El beneficio del trabajo cooperativo. 
b. El amor al prójimo. 
c. El conformismo de las personas. 




        NIVEL INFERENCIAL 
 
8. ¿Qué demostró Sara al ayudar a su mamá? 
a. Que Nosepuede podía progresar. 
b. La gente no se hubiera ayudado entre sí. 
c. No se hubieran construido escuelas. 
d. Que tardaría en progresar. 
 
9. ¿Qué crees que hubiese pasado si Sara no hubiera visto trabajar a las 
hormiguitas? 
a. El pueblo seguiría siendo el mismo. 
b. Se hubieran ayudado entre ellos. 
c. Jamás hubiera ayudado a su madre. 
d. Nada, porque Sara siempre ayudaba a su prójimo. 
 
10. ¿Qué pasaba antes de que el pueblo Nosepuede entendiera que la unión 
hace la fuerza? 
a. Cada uno trabajaba y veía por sí mismo. 
b. Trabajaban en conjunto. 
c. Renegaban pero igual se ayudaban. 
d. Se daban la mano entre ellos. 
 
            11. Qué significa la expresión: “Un optimista es el que cree que todo tiene 
arreglo.” 
 a. El optimista nunca lucha. 
 b. El optimista se esfuerza y lucha por sus sueños. 
 c. El optimista siempre se da por vencido. 




12. Explica el significado de la siguiente expresión: “Sus habitantes vivían 
aislados”. 
a. Las personas vivían solitarias. 
 b. Las personas vivían en una cueva. 
 c. Las personas vivían cerca. 
 d. Las personas vivían libre.  
 
             13. ¿Qué hubiera pasado si Sara hubiera sido conformista? 
a. Nosepuede hubiera progresado. 
b. Se hubieran construido escuelas. 
c. La gente no se hubiera ayudado entre sí. 
d. Sara hubiera ayudado a su mamá. 
 
   14.  ¿Qué lección le dieron las hormiguitas a Sara? 
  a. La unión hace la fuerza. 
  b. Solo se trabaja mejor. 
  c. Estaban aburridas de trabajar. 
  d. No les gusta trabajar en equipo. 
 
NIVEL CRÍTICO VALORATIVO 
15. ¿Qué deberían hacer los niños cuando encuentran pueblos como 
Nosepuede? 
 a. Ser indiferente. 
 b. Jugar y no pensar en nada. 
 c. Vivir aislada. 
 d. Pensar que la unión trae progreso. 
 
16. ¿Qué opinas de la actitud de Sara? 
 a. Estuvo mal, no debió ayudar a su mamá. 
 b. Estuvo bien, porque no ayudó a su mamá. 
 c. Estuvo bien, porque ayudó a su mamá. 




17. ¿Te gustó el cuento? ¿Por qué?  
 a. No, porque no nos enseña nada bueno. 
 b. Sí, porque me enseña que la unión hace el cambio. 
 c. Sí, porque aprendí como trabajan las hormigas. 
 d. No, porque me parece que hay palabras negativas. 
 
18. Qué valor destaca en este relato 
a. La responsabilidad. 
b. La solidaridad. 
c. La honestidad. 
d. La paz. 
 
19. ¿Qué opinas de las hormiguitas? 
     a. Realizan pocos trabajos al día. 
 b. Son muy trabajadoras y unidas. 
 s. Son poco unidas y no trabajan en equipo. 
 c. No son trabajadoras. 
 
20. ¿Crees que es importante trabajar en equipo? 
 a. No, porque solo puedo lograr muchas cosas. 
 b. No es necesario. 
 c. Sí, porque lograríamos muchas cosas. 





Tabulación de datos  
  P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20    P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 
1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 
2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0  3 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
4 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0  4 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
5 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1  5 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
6 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0  6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 
7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 
8 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0  8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 
9 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0  9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
10 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0  10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 
11 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0  11 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 
12 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0  12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
13 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0  13 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
14 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0  14 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 
15 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0  15 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  16 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  17 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
18 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0  18 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 
19 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0  19 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
20 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1  20 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
21 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0  21 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 
22 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0  22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 
23 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  23 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  24 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
25 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1  25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
 




 GRUPO DE CONTROL PRETEST   GRUPO DE CONTROL POSTEST 
  P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20    P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 
1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0  1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0  2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 
3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0  3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0  4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 
5 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  5 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0  6 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 
7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0  7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0  8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
9 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1  9 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
10 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1  10 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
11 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  11 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
12 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1  12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 
13 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1  13 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 
14 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0  14 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
15 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  15 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0  16 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 
17 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0  17 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
18 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  18 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
19 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  19 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  20 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
21 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0  21 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 
22 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0  22 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 
23 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0  23 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
24 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0  24 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 
25 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0  25 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
26 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0  26 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 
 
 
 
 
Apéndice E 
Validaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
